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OPSOMMING 
Die doel van h1erd1e stud1e 1s om 'n pnns1piele verantwoord1ng te doen oor 
tegnologie-onderwys 1n die skoolkurnkulum 
Omdat tegnolog1e in elke aspek van die lewe teenwoord1g 1s, 1s u11 die hoekstAen 
van produkt1wite1t en internasionale kompeteerbaarheid Gee:i 1nd1v1du groep of 
gemeenskap k.in bekosllg om tegnolog1es ongeletterd te wees nie. Suid-Afnke se 
onderwysst\llsel wa~ nog altyd akadem1es-geonenteerd van aard Tans h~t Su1d-
Afn~ a n ,me werkloo::.M•lh1yfer en om ekonom1ese sukses te behaal 1s d1t die 
onderwysst i,;el w t h1e1 die ma, ri6krag moet voorsien Omdat tegnolog1e 'n rol in 
byna alle beroepe speel, moet 019 underwys relevant gemaak word v1r die kind se 
hu1d1ge en toekomst1ge leefw6reld Oaar 1s wys i<onsensus dal tegnolog1e-onderwys 
die leerder kan voorberei v1r sy toekomstige leefw6reld 
'n Vergel1kende stud1e van die tema 1s onderneem en daar word 1n h->0fstuk 2 'n 
paging aangewend om 1nsae in die tegnolog1e ~•Jmkulum1nhoude van N1gene, wet 'n 
ontw1kkelende land 1s, en Nederland vat n ontw1kkelde land 1s, te kry Dear 1s ba1e 
voorbeelde van ontw1kkelende lande wat ,egnol, 1~-prOQramme gebru1k het wat 
bedoel was vir ontwikkelende lande en hat min of geen su~ses behaal. U1t hierd1e 
internas1onale perspekt1ef 1s d1t duidelik dat die Reput-hek van Su1d-Afnka 'n 
tegnolog1e-kurnkulum ontwerp moat word vir Su1d-Afnkaanse omsta,1dinhede. 
Daar is aansienlike debat oor die vraag of tegnolog1e as aparte vak. of as decl van 
wetenskap ondemg moet word e11 of d1t oor die kumkulul"l heen verspre1 moet ,;ord. 
Teg:1olvg1a-c!."•Joed1r,g hly egter 'n belangnke deel van die ~lpE>meen-vormende 
opvoed1ng 11ar, n,~ 1eug. iJaar word in hoofstuk 3 tot die gevolgtrekk1ng g"kom dat 
tegnologie sy n,0 ke,,r.i5::-th0ud het en dit in samehang met ender vakke, o, ider 
a.idere wetenskap er, \•i <:' 1Jnde, aangeb1ed moet word 
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Daar is in hoofstuk 4 klem gel6 op die leg1t1m1te1t van tegnologie as skoolvak As 
gevolg van die tegnolog1ese era waann die mens lef, het hy die vermo~ om sy 
omgewing te beinvloed Wanneer tegnolog1e as skoo,vak 1ngevoer word, sal die 
leg1t1eme status wat u1teindelik aan die vak toegeken word, bepaal word deur die 
mate waann dtt aan die verwagllng var, die vcrsk1llende rolspelers, soos onder 
andere die ouers, die staat, die leerders en dte pnvaatsektor, sal voldoen. 
Dit 1s duidelik dat onderwys en okonomiese groei mekaar beinvloed Deur onderwys 
en ekonom,ese groe1 kan produkllw1te1t verhoog word In hc-ofstuk 5 word tot die 
gevolgtrtikking gekom dat as gevolg van die snelle veranderde ekonom1ese 
tendense en snelle ekonomiese ontwikkehng moat tegnologie-onderwys voorkeur 
geniet in aie kumkulum. 
Die slothoofstuk van h1erdie stud1e bevat die samevatting en gevolgtrekkings. 
Aanbevelings ten ops1gte van die vak tegnologie word aan j1e hand gedoen. 
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SUMMARY 
The aim of this study was to provide a principled rationale for the 1nclusIon of 
technology 1n the school curriculum 
Because tec.hnology ,s present ,n every aspect of life ,t ,s the cornerstone of 
product1v1ty and international competIt1veness. No individual, group or community 
can afford to be technologically illtterate. The South African edu~tion system has 
always had a strong academic orientation. At present the Republic of South Africa 
has a high unemployment rate and in order to obtain economic success, the 
ec1ucat,onal system must take this ,nto account Because technology plays a role in 
nearly all professions, education must be relevant to the learners present as well as 
their future world. There ,s general consensus that technological education can meet 
some of the needs of the !darners future world 
A comparative study of the topic was undertaken and an attempt was made 1n 
Chapter 2 to provide insights into l'ie content of the technology cumculum in N1gena, 
an under developed country, and the Netherlands which is a developed CO\.tntry. 
There are m';lny instances where under developed countnes have used programmb~ 
which were intended for developed countries with ltttle or no success This 
international perspective strongly suggests that the Republic c.if South Afnca should 
develop a programme for South Afncan circumstances 
There has been widespread debate as to whether technology should be a separate 
subject or whether ,t should t>e taught as part of science and also whether 1t should 
be taught across-the-curriculum. Technology education nevertheless remains an 
important part of the general format,v& education of young people. The conclusion ,s 
drawn in Chapter 3 that technology has ,ts own subject content and that it should be 
taught ,n coniunction with other subjects such as science and mathematics 
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Chapter 4 emphasises the legitimacy of technology as a school subject Since we 
live 1n a technological era, we have the capacity to influence the environment. When 
technology is instituted as a school subject. the legitimacy which the subject will 
ultimately enjoy will depend on the degree to which the expectations of the various 
role players such as parents, the state, the learners and the private sector are met. 
It is obvious that education and economic growth are strongly linked Education and 
ti~,nom1c u• :JNth can have a significant effect on productivity. In Chapter 5 the 
Cf'i11c1usion is drawn that in the light of the rapidly cnanging economic trends and 
r9p1(l e.:.oncm1~ development, technology will have to feature strongly 1n the 
c:.:rr;cuium. 
1 he final chapter of the study comprises the summary and conclusions Specific 
recommsridatlons are made with regard to subJect of technology 
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HOOFSTUI< 1 
INLEIDENDE ORIENTERING, PROBLEEMSTELLING, 
TERREINAFBAKENING, DOEL VAN NAVORSING, 
NAVORSINGSMETODES, BEGRIPSVERHELDERING El~ 
VERDERE VERLOOP VAN STUDIE 
1.1 INLEIDENDE ORIINTERING 
1 
In Suid-Afnka het die behoefte aan tegnolog1ese geletterdhe1d dringend geword as 
gevolg van die eise van die tegnolog1ese samelewmg waann die leerders hul bev1nd. 
Elke dag kom die leerders in aanrak1ng met tegnologie en sy produkte en daarom 1s 
tegnolog1e-onderwys baie belangnk 1n ons moderne aemeenskap. Tegnolo91e as 
stud1eveld 1n die Su1d-Afnkaanse onderwysstelsel het min of geen tradis1e nie In 
Su1d-Afnka word besondere klem op akademiesgengte anderwys geplaas en word 
tegnolog1e-onderwys d1kwels as minderwaard1g beskou As gevolg van die snel-
ontw1kkelende w~reld en, daarmee gepaardgaande intemasionale tegnolog1ese 
wedloop, moet daar op skole veel grater klem op tegnologie gele word 
Oaar moet met tegnologie-onderwys gepoog word om die leerders toe te rus met 
denk-, probleemoplossmgs- en beslu1tnemmgsvaardighede Met h1erd1e vaardighede 
moat gepocg word om die behoeftes ve.n die leerders se gemeenskappe aan te 
spreek. Aan die anderkant gee tegnolog1e-onderwys ook aan leerders ins1g ten 
ops1gte van mtemas1onale ontw1kkehng 1n tegnolog1e en die effek wat d1t het op die 
globale mfrastruktuur en ontw1kkehng 
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Ba1e van die verandennge In die wereld vandag 1s die gevolg van die u1tbre1ding van 
kennis en die 6anwendmg daarvan tot d,e oplossing van menshke probleme Oil het 
nod19 geword om die leerder 'n sin van waardenng vir tegnologiese vurdenr19 en 
tegnologiese gebru1ke te kweek. 
1.2 PROBLEEMSTELLING/HIPOTESE 
In enige onderwysstelsel speel die rolevanthe1d van die kurnkulum 'n sentrale rol. 
Die probleem is dat die, huidige oorwegende akademies-vormende kurnkulum nie 
voldoen aan die vereiste van relevansie nie Su1d-Afnka Is 'n ontw1kkelende land r.iet 
'n behoefte c1an werkskepping en ekonom1ese groe, . Gegee die d1vers1te1t van d1P. 
N:lvolk:ng van Suid-Afnka en hulle versk1llende behoeftes, verwagt1nge en aspiras,es 
1s dtt nie maklik om 'n oplossing te vind vir die baie probleme in die onderwysstelsel 
me. Daar ,s 'n behot3fte aan tegnolog1e-onderwys, so ge1mplementeer dat d1t die 
behoeftes van 'n ontw1kkelende land aanspreek SLi ·· Afnka het 'n emstige tekort 
aan gekwahfiseerde W,skunde en Wetenskaponderwysers met we,nig 
~,ekw"ltfiseerde tegnolog,e-onderwysers. 'n Groot aantal werkgewers 1s bekommerd 
oor die onvermoA van skoolverlaters om hul kennis aan te wend ,n die hantenng van 
prakt1ese probleme Deu1 praktiese en intellektuele vaard,ghede (skills) kan die 
lserder 'n potensiele rolspeler word 1n die land se ekonomie. Tegnolog1e se e,s om 
n erkende plek (~tud1e-area) ,n die skoolkurnkulum le daann dat d1t 'n bydrae kan 
fewer tot die groei en ontw,kkeltng van 1nd1v1duele leerders. Leerders kan n 
aanspraak maak op relevante onderwys wat kan lei tot 'n betekenisvolle bestaan 
1.3 TERREINAFBAKENING 
Op grond van die prohleemsituasie, soos in 1 2 aangetoon, word daar met hierd,e 
stud1e gepoog om te bes,n oor tegnologie-onderwys as stud1eveld ,n pnm6re en 
sekond6re skole As agtergrond 1s ook deeglik besm oor die ,nhoud en doelstellings 
van veral die Nederlandse Tegnolog,e-kurrikulum (as ontwikkelde land) en d1t te 
vergelyk met N1gene ('n ontwikkelende land) Oaar 1s dus n1et h1erdie stud,e gepoog 
om n ,nternasionale perspektiet op tegnolog,e-onderwys te kry 
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1.4 DOEL VAN NAVORSING 
Die prim~re doel van hterdie studie is om ondersoek ,n te stel en te besin oor die 
moontlikhetd van Tegnolog1e as skoolvak in die skoolkurrikulum. Verder word ook 
bestn oor dte bydrae wat tegnolog1e-onderwys kan maak ten opsIgte van dte 
ekonomIe, gemeenskap en dte voordeel van 1nd1v1<.luele leerltnge Deur vanuit 'n 
internas,onale i:; .... rspekt1ef te verke11, word daar gepoog om van ander lande se foute 
te leer en te soek na dte mees effektiewe manier om tegnologie-onderwys In Su,d-
Afnka te implementeer. 
1.5 METODE VAN ONDERSOEK 
Daar Is van verske1e hteratuurbronne gebrtuk ge111aak. Deur die anahtiese metode is 
onder andere analit1ese begrtpsverklanngs gedoen Deur 'n s,mposium oor 
Tegnologie as skoolvak Is daar verskeie seminare aangebied deur vooraanstaande 
persona op tegnologiese gebIed Daar is ook 'r• .;tudte gemaak van besk1kbare sowel 
as buitelandse literatuur met betrekk1ng tot tegnologie-onderwys. 
1.6 BEGRIPSOMSKRYWING 
Dte woord "tegnologte" word versktllend geinterpreteer in versk1llenda kontekste. 
Profess1onele mgenieurs, akademIcI, ekonome en poltt,ci het almal hut eie 
tnterpretas,e van wat tegnologte ts Ott Is dus nie verrassend dat onderwysers 
problemo net in terme van Tegnologie as vak en sy plek in dia skoolkurrikulum nie 
lnternasionaal bestaan daar heelwat deftnIsIes oor wat tegnolog1e ib. 'n Poging om 
tegnologie te def,rneer is egter noodsaakltk om klangheid te kry tot die betekenis van 
dte konsep en ltg te werp op die funksie van Tegnologie-onderwys en dte 
belangnkheid daarvan as skoolvak al dan nie. 
Alhoewel oppos,sie teen tegnolog,e as skoolvak gebaseer word op kulturele en 
gEiestehke waardes, is tegnologte nou verwant aan geestelike menshke aktrw1teIt 
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Volgens Du Plessis (1995· 2) is dit duidelik dat geen behoorllke definisie gegee kan 
word sender om die menshke betrokkenhe1d by die tegnologie te beklemtoon me. Ott 
,s dus deel van die menshke natuur en verhef die mens se maten~le en intellektuele 
bestaan Die Grote Winkler ?nns Encyclopad1e (1982 475) definieer Tegnologie 
soos volg. "d1t is die s1stematiese studIe van die tegniese prosesse wat deur die 
mens toegepas word deu; gebruik te maak van natuurllke grondstowwe om sy 
t,,.,-,,oeftes tg bevred19• Die essens1elP kenmerk is dus dat tegnolo91e mensgemaak 
is om ci1e mt- 1r 'P dian. Tegnologie word dus aangewend om die mens se behoeftes 
te bevredig 
Omdat daar intemasiondal he~,lwat defirnsIes bestaan oor wat tegnolog1e is, verdIen 
die volgende aspekte d ,: metist~ aandag: 
(1) Tegnologie is daarmee gemoeid om menslike behoeftes en doelstellings aan 
le spreek 
(i1) D1t Is die beheer van die o:e,ai .,, ing 
(111) Die gebru1k van fis1ese hulpbronne. 
(Iv) Oil Is 'n krealiewe proses aeur gebru1k te maak van menslike kennis en 
v.;.a.-dighede om prakliese problemf' op te las (Eisenberg, 1993). 
In die studIeveld tegnologie, val die klem op die mens se doelbewuste bemeestering 
en kreat1ew& gebruik van kenrns en vaard1ghed& ten opsigte van produkte, prosesse 
en benaderingswyses om sy omgewIng beter te beheer. Die prosesse in hierdie 
verband behels probleem-identifisenng, ontwerp, uitvoering en evaluenng 
(HEDCOM, 1996). 
Tegnologiese kennis en vaardighede word ook saver moontlik in ander vakke soos 
hout,'metaalwerk, huishoudkunde, ensovoorts, aangelref. Dit wat in hierdie :akke 
onderrig word, word ook met spesif1eke tegnologiese kennis, vaardighede en 
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gesindhede tot die vak tegnolo91e gekoord1neer en geintegreer Die vak tegnologie 
impliseer dus nie slegs nuwe 1nhoude nie, maar 'n aanvulling van bestaande 1nhoud 
en 'n nuwe benadering tot die aanb1edmg van sodanige Inhoude. 
Uit ·n UNESCO (1983) stud1e is d1t duidelik dat Tegnologie 'n vak in sy e1e reg ,sen 
die volgende bas1ese vaa1.:!:t1hede 1n n Tegnologie-1,urrikulum geleer word: 
(r) Kennis items soos byvoorbeeld gelettcrdheid, tegnolog1e, w1skunde terme, 
omgewingstudies, landbou, ekonom,e, ensovoorts, 
(i1) Vaardighede soos ontwerp en konstruksIe. datastonng, anallse, interpretasie, 
navorsingsmetodes, tegniese en kognrtiewe vaard19hede, kommunikasie, 
groepwerk, ensovoorts, 
(i11) Veraklllende denke soos byvoorbeeld kntiese denke, beredenenng, 
evaluering, besluitnem1ng, probleemoplossing, pos1t1ewe houdings en 
waardes, kreatIewe en 1nnoverende denke. 
1.7 VERDERE VERLOOP VAN STUDIE 
U1t dte vonge paragrawe van hierdie hoofstuk 1s die doel van d,e studie u1teenges1t, 
begnppe verklaar, terreIn van stud1e afgebaken probleem ge1dentif1seer en 
navorsingsmetode bespreek D1t vorm die grondslag van die verdere verloop van die 
stud1e. 
In Hoofstuk 2 word 'n mtemas1onale vergelykende perspekt1ef op tegnologie-
onderwys gege'9 In die besonder word Nederland en Kenra aan die orde gestel. 
In Hoofstuk 3 word spes1fiek klem gel6 op die verhouding tussen wetenskap en 
tegnolog1e 
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In Hoofstuk 4 word die invloed wat tegnolog1e op die moderne samelewing het 
bespreek. 
In Hoofstuk 5 word die waarde van lagnologie as skoolvak ondersoek, onder andere 
• vir die landsekonomie 
• vir die individuele leerling 
• vir die opvoedkundige doelstellings. 
In Hoofstuk 6 volg die slotperspektief wat die gevolgtrekking, samevatting en 
aanbevelings insluit. 
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HOOFSTUK 2 
'N INTERNASIONALE PERSPEKTIEF OP TEGNOLOGIE-
ONDERWYS 
2.1 INLEIDING 
7 
Baie rolspelers in die Suid-Afrikaanse ekonomie beset, dat om vandag kompeterend 
te wees op die internasionale markte, tegnologie die sleutel daartoe is. Om 
ekonornies suksesvol te wees, benodig die land tegnologies.geletterde burgers, en 
is dit die onderwysstelsel wat hierdie rnannekrag moet voorsien (Beute, 1995:1). In 
lande soos die VSA, die Republiek van China, Duitsland en Nederland is tegnologie-
onderwys 'n baie belangrike nasionale prioriteit. Tegnologie is teenwoordig in elke 
aspek van vandag se lewe, dit is die hoeksteen van produktiwiteit er, ,nternasionale 
kompetlsie. 
Daar is bate voorbeelde van ontwikkelende lande wat opvoedkundige programme 
gebruik het wat eintlik bedoel was vir ontwikkelde lande en hat daarom geen sukses 
getoon nie. Die rede hiervoor was 'n gebrek aan vaardighede (Beute, 1995:1 ). Suid-
Afnka se onderwysprogram of te wel tegnologie-kurrikulum moet ontwerp word vir 
Su,d-Afrika&nse omstandighede. 
In hierdie hoofstuk word daar gefokus op Tegnologie as fenomeen en Tegnologie as 
skoolvak. Verder word daar spesifiek ondersoek ingestel na tegnologie-onderwys in 
Nederland waar tegnologie-onderwys nasionale prioriteit is. Su1d-AJrika 1s egter ook 
'n ontwikkelende land wat betref menslike hulpbronne en dit is noodsaaklik dat daar 
gepoog word om 'n internasionale perspektief op 'n ontwikkelende land, naamlik 
Nigerie, te kry. Suid-Afrika se tegnologie-onderwys is in 'n ontw1kkelingsta<'iium. 
Daar word in hierdie hoofstuk gelet op die kurrikulum-inhoude van hierdie 
onderskeie lande. 
◄ 
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2.2 TEGNOLOC:itE AS FENOMEEN EN TEGNOLOGIE AS 
SKOC' ... VAK 
As gevolg van die uiteenlopende ri Imtrent die aard van tegnolog1e Is d1t me 
altyd maklik om tegnolog1e te def1rn8'.. nie Dlt Is egter belangrik om dte waarde van 
tegnologie as skoolvak aan te dui. Volgens Lycoudi (1996· 31) kan dear na 
Tegnolog1e gekyk word as 'n sos,aal aangedrewe fenomeen. Dit Is menslike kennis 
wat toegepas word om praktiese probleme op te los. Dit word verkry deur formele en 
spontane akt1wIte1te en interaks1es met die omgewiri') (Lycoud1, 1996 31) Volgens 
Du Plessis (1995 I) kan 'n definisie vctn tegnologie nie geformuleer word as 
menslike betrokkenheid ge'ignoreer word nie. Dit is deel van die menslike natuur Dit 
slutt die organe, ~ . ore en brein In. Tegnolog,e d1en ook sy doel om cie matenele 
en intellektuele van die mens se lewe te verhoog (Du Plessis, 1995: 1) Tegnologie 
is dus mensgemaak om 'n mensltke doel te dien. 
Volgens Waddington ( 1985: 12) ts die hoofdoel van tegnolog1e-onderwys 
probleemoplossing wet die menslike behoeftes bevredig D1t Is dus ook geng op 
welvaart. In onlangse jare het baie ontwtkkelde en ontwikkelende lande beset dat 
tegnologiese geletterdhe1d vir alma! 'n belangrike rol speel in hul sosiale en 
ekonomiese sterkte. Dit het gelei tot die stud1e van tegnologie-programme in skole. 
2.3 TEGNOLOGIE-ONDERWYS IN NEDERLAND 
2.3.1 Kort hlstoriese agtergrond tot tegnologie-onderwys in Nedertand 
Sekond6re onderwys in Nederland word in twee fas3s verdeel, naamlil< alyemene 
onderwys en beroepsonderwys. Dit het betaken dat leerlinge na 8 jaar van prim6re 
onderwys (4-12 jaar) kon k1es tussen sekond6re algemene onderwys (basisvorming) 
en beroepsonderwys (Berkhout, 1995: 154 ). 
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In algemene onderwys kon hulle kies tusc;en 'n sesjaar kursus wat toelating verleen 
tot universiteite en "hogescholen" (Wetenskapsonderwys); vyfjaarkursus hoger 
algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) wat toegang verleen tot hol:lr 
beroepsonderwys; en 'n vie~aar kursus niiddelbaar algemeen vormend onderwijs 
(MAVO) wat toegang verleen tot middelbare beroepsonderwys (Berkhout, 1995 
156). 
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In 1973 was daar 'n vak In die beroepskole ingestel, naamlik "General Techniques" 
Volgens De Vries (1993. 28) was die oorspronklike doel daarvan om die leerlinge 'n 
algemene inleiding tot die wereld van tegnologie te gee. Omdat daar geen 
kurrikulum voorsien was nie en tegnologie nie gedefirneer was nie, is allemande 
betekenisse aan die vak gegee, behalwe wat die doelstelling daarvoor was (De 
Vries, 1993· 28). 
Volgens Raat (1988: 22) was daar nie inhoud gegee aan die vak nie, en is daar nie 
daarop gewys dat tegnologie deal van die samelewing is nie. In die meeste gevalle 
is klem gall! op praktiese handvaardighede wat die leerlinge nodig gehad het vir die 
res van hul beroepsopleiding (De Vries, 1993: 28). Die vaardighede het ook 
gewissel van skool tot skool In tegniese skole byvoorbeeld was dit net houtwerk en 
metaalwerk wat onderrig was. In skole waar ekonomie onderrig was, was daar net 'n 
Inleidende kursus In boekhouding aangebied (De Vries, 1993. 28). 
Die vak tegnolog1e was aangeb1ed deur onderwysers wie se vak ·n noue verbintenis 
met tegnolog1e gehad het, byvoorbeeld houtwerk, f1sika, ens (De Vries, 1991 . 29). 
Om onderwysers te help •oorl~ef' in die vak "General Techniques· is kart 
indiensopleidingskursusse aangebied en dit was nie eers verpligtend nie (De Vries, 
1993: 29), 
Die geskiedenis van tegnologie-onderwys in Nederlandse skole was dus in 'n groat 
mate gebaseer op handewerk. Die ontwerpaspek het eers heel later ingekom (De 
Vries, 1993: 30). 
2.3.2 Die huidige tegnologie-kurrikulum in algemene en beroepsgerigte 
onderwys 
Reeds in 1985 het die regering van Nederland 'n voorstel aan die parlement gemaak 
om die inhoud van die eerste 3 jare van sekondere onderwys te verander (De Vries, 
1993: 30). Die rede hiervoor was dat ba1e manse ongelukkig was oar die feit dat 
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leerllnge op 12-Jange ouderdom geforseer was om te moes kIes tussen algemene 
onderwys en beroepsonderwys (De Vnes, 1993 30) 
Volgens De Vries (1993 30) was die idee van die regenng om die kurrikulum in 
algemene en beroepsonderwys meer parallel le maak sodat leerllnge van een llpe 
na 'n ander tIpe kan beweeg Daar moes 'n kem kumkulum wees en d1t het 
voorsIenIng vIr 15 verphgte vakke gemaak (Berkhout, 199/;; 154). Die kumkulum hat 
bestaan uIt die volgende 15 vakke met die ondemgtyd (inure) tussen hakies· 
• Nederlands (400) 
• Engels (280) 
• tweede modeme taal (Frans of Duits) (240) 
e aardrykskunde ( 140) 
• ekonom1e (80) 
• w1skunde (400) 
• fis1ka/chem1e (200) 
• b1olog1e ( 120) 
• persoonllke higiene en huishoudkunde (100) 
• rekenaar/1nformat1cs (20) 
• tegnolog1e (180) 
• i1ggaamlike opvoeding (360) 
• twee vaklte uit kvns, musIek, drama of dans (280) (Berkhout, 1995 155) 
2.3.3 Die lnhoud van die tegnologie-kurrikulum In Nederland 
Reeds in 1988 het die Nedertandse regering dit moont11k gemaak om tegnolog1e as 
vak in nie net Junior beroepskole nie, maar ook alle sekonditre onderwys1nstelhngs 
te implementeer (Van Engelen, 1988: 227) Leerder! tussen die ouderdomme van 12 
tot 15 jaar kon h1erd1e vak neem en d1t het gestrek oor twee jaar Die idee was om dIt 
h1ervandaan uit te brei en a3 'n keusevak In die gevorderde stadium van die 
sekonditre skool te 1mplementeer (Du Plessis, 1994) Daar sou dus beoog word om 
tegnolog1e as 'n ·pakket-~,ursus• aan te bied Ott betaken dat behalwe die 
tegnologie-onderwyser. die vak dan ook deur natuurwetenskap, houtwerk, w1skunde, 
kuns-onderwysers, ensovoorts aangeb1ed word (Du Plessis, 1994) 
Sowat 200 skole het van h1erd1e geleenthe1d gebru1k gemaak en kon hulle ten 
minste 180 ure vir tegnolog1e op hul skoolrooster aanbnng (Van Engelen, 1988 
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227). In dte praktyk het d1t beteken dat tegnologIe v1r 2 ure per week vir 2½ iaar 
onderrig kon word. 
Skole is die ruimte gelaat om die tyd te verander maar eers nadat die doelstelhngs 
bere;k is soos uiteengesit deur die Ministene van Wetenskap Onderwys in 
Nede·land (De Vries, 1993· 31) 
Die Mir isterie van Wetenskap Onderwys het die doelstelhng van die vak Tegnologie 
soos volg gesIen (soos aangehaal deur De Vnes, 1991. 31 ). 
"Technology education ts aimed at getting pupils acqu9Inted with those aspects 
of technology that are important for a good understanding of culture, for 
functioning In society and for further technological schooling Pupils acquire 
knowledge and InsIght into the three pillars of technology (matter, energy and 
information), the close relationship between science and technology and between 
society arid technology. They learn to develop technology, acting tn a practical 
way, to de,3I with a number of technical products and they get the opportunity to 
find out tht.1ir own poss1b1ltties and interests with respect of technology In its 
elaboration, technology education should be attractive and meaningful to both 
girls and boys" {Mm1stene van Onderw1Js en Wetenschappen (1990) Adv1cs 
kerndoelen voor de Basisvorming Der Haag Stastsuitgevarg) 
Hierd1e doelstelhngs sou geld vanaf die penode 1 :,33 tot 1998 Ott sou dte leerhnge 
help om aan te pas in 'n w~reld waar tegno:~1e n belangrike rol speel (De Vnes, 
1993: 31) 
Hierd1e doelstelhngs van tegnolog1e-onderwys was verdeel tn dne areas, naam!ik 
(A) regnologIe en die gemeenskap 
(B) me gebiuik van p1odukte van tegnologie 
(C) Die vervaardig1ng van tegnolog1e produkte (De Vries, 1993 31 ). 
Hierd1e doelwitte is verder omskeo in verdere m1kpunte en word soos volg opgesom. 
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A. Tegnologie en gemeen~kap 
1. Tegnologie in die alledaagse lewe 
• Leerhnge moet in staat wee!> om die gevolge van tegnolog1ese ontwikkelinge in 
die alledaagse lewe te beset. 
2 Tegnolog,e en industrie 
• Leerlinge moet weet hoe produksie-aanueigtP funksioneer. 
3. Tegnolog,e en professies 
• Leerhnge moet weet hoe tegniese gereedskap gebrutk word en hoe professies 
verander word as gevolg van tegnotog,ese ontwikkelinge 
4. Tegnologie en die omgew,ng 
• Leerlinge moat kenrns dra van die effek van tegnotogie op die omgewing en hoe 
nadelige effekte op die omgewing voorkom kan word. 
B. Die gebruik van pmdukte van tegnologle 
5. MFtganiese beg,nsets 
• Leerhnge moet in staat wees om die beginsel van meganiese stelsels te beskryf 
en te verduidelik en hul ksnnis aanwend om sulke stelsels te skep. 
6. Tegniese stelsels 
• Leerlinge moet die verskillende vorme van energie transformasie verstaan, asook 
die hantering van sekere tir"ls energie. 
7. Beheersisteme 
• Leerlinge moat kennis dra van monteerwerk en konstruks1etegnieke. 
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8 Gebru1k van tegn, 0 .:;:., r'idukle 
• leerllnge moet 1n staat Y.oes orn ioepasllke produkte en gereedskap te selekteer 
en onderhoudsakt1witeite uItvoer 
C. Vervaardlging van t1Jgnlese produkte 
9. Voorbereide aktrw1te1te 
• leerlinge moet ,n staat wees om tegn1ese dokumentasie te gebru1k en vorendag 
kom met 'n werkplan. 
1 O Ontwerp en tegniese tekeninge 
• leerllnge 1, et in staat wees om te ontwerp en tegn,ese tekene lees en 
Interpreteer 
11. Prosessenng van materiale 
• leerlinge moct in staat wees om materiale te prosessAer en oploss1ngs te bied vir 
tegniese probleme 
12. Evaluenng van produkte 
• leerlinge moat in staat wees om kntena toe le pas Inslu1tende gesondhe1d- en 
veillgheidsasper.te en die vervaardigde produk evalueer (De Vnes, 1993 31-33). 
Die Nas,onale lnstituut v,r Kurnkulumor.twikkellng ,n Nederland (Nederlandse 
afkorting· SLO) het 'n kurnkulumdokument voorgt:stel v,r twee alternat1ewe pll'lnne 
met temas om die 180 uur wat opsy gesit is v,r tegnolog13-onderwys te vul 011 Is 
slags voorstelle en die skole hat die reg om te beslu1t of hulle d1t wil toepas of me 
(De Vnes. 1993· 33). Dre skole was egter geforseer om die bepaalde doel-. ,tte of 
obJekttewe te bere1k Dte eerste plan van die SLO het 12 temas bevat en is v rspre, 
oor twee jaar (De Vries, 1993· 33) 
In die eerste Jaar hat hulle die vo gende temas behandel 
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1 lnleid1ng tot die vak, die klaskamer en die werk.,,rosedures 
2. lnstandhouding van leerlinge se eie f1etse 
3. Tegnolog1e by die huis 
4 'n Komplekse v.,erkstuk (bv. prakt1ese vaardighede 1n die prcses.;enng van 
s1ntet1e"'e mate,'iaal) 
5 Handwerk eP masj1n£ne 
6 Verskeie v6r.:rdigt1ede en ander take 
Die tweede jaar hAl die volger.rfo tema~ beht>!s 
1. lnleiding tot konstruksiestelsels (bv. LV•,:1-' i :~ ~ier} 
2. Hofbome en katrolle 
3 Prosesbeheer bv watervlakbeheer, elektromagnellese konneks1es 
4. Tegnolog1e en di!:! voorsiernng van dnnkwater, bv die ontwerp van 'n sisteem 
v1r watervoors,ernng en dreinenng 
5 Energ1e en tegnolog1e 
6 Komplekse werkstul( 
Die tweede plan bevat ses temas vir twe1, jaar; 
1. lnleiding tot die vak en die klaskamer, veilighe1d en basiese vaard1ghede 
2 lnleiding tot rekenaargebru1k, megarnsmes en stelsels 
3 , Prakt1ese take wat te doen het met elektnsiteit 1n hu1se 
4. Tegnolog1e in die leerhng se eie kamer 
5 Massa-produksie 
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6 Praktiese t ike met wnte, 1n d,: hu1s, ve;h1tt1ng, c;koonmaak, ens (De Vnes 
1993: 33-34) 
U1t bogenoemde t3mas kan die afle1d1ng gemaak word dat tegnolog1e-onderwys in 
Nederland oor c1C'l8n, ervaar, ontdek, gereedskap, d1nge, produkte, praktlese 
probleemoplossing en vindingrykhe1d gaan 
As daar in Nederlund van die vak tegnolog1e gepraat word, verwys dIt spes1fiek na 
verphgte algemeen-vormende tegnolog1e D1t 1s daarom dat onderwysers w 
tegnolog1e verkry word aeur onder andere naaldwerk-, hu1shoudkunde-, wetenskap-. 
houtwerk- en kunsonderwysers as tegnologie-onderwysers op te lei (Du Plessis, 
1994). Nederland beklemtoon dus 'n gemtegr,oqrde benadenng tot die ople1 van 
tegnolog1e-onderwysers 
Die hoofdoel van algemeen-vormende tegnolog1e 1n Nederland kan r>pgesom word 
as 'n vak wat (1) die leerhnge se entoes,asme aanwakker ten ops1gte van tegnolog1e 
en (2) die leerlinge hut algemene k&nnis aangaande tegnolog1e moet bevorder sodat 
die tegnolog1ese w6reld nie as 'n bedre1ging ervaar moet word nie. 
2.4 TEGNOLOGIE-ONDERWYS IN NIGERII 
2.4.1 Hlatorte•• agtergrond 
Om die hu1d1ge stand van tegnolog1e-onderwys in N1geri~ te verstaan. is d1t 
belangrik om te lee op die 1nvloed wat die Bntse Koloniale Admin1stras1e ( 1900-1960) 
op c,e Krmiaanse onderwysstelsel gehad het 
Goc urer de die Kolon,ale tydperk het die koloniale moondhede hut stempel op die 
onderwys afgedruk wat w ba1e Jare steeds 'n groot mvloed sou h6 (Dekker en Van 
Schallcwyk, 1989 321). Tegniese onderwys het 'n stad1ge begin gehad en het stad1g 
ontw1kkel teenoor die ender vorme van onderwys 1n N1genA Die onderwysbele1d van 
Bnttanie het meer klem gel6 op formele (lettere) onderwys as tegniese en 
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beroepsonderwys omdat d1t ook duur was In terme van personeel en toerust1ng 
(Fafunwa, 1982. 195) Fafunwa, 1982: 195) se verder dat "In any case, the Chnstian 
missions were more interested in a natIve·s ability to read the Bible than in his ab1hty 
to turn screws and pnme water-pumps • 
D1t was veral n•gt die toenemende belangrikheid van ingenieurs om be1de die 
m1ht6re en burgerhke prosesse te verhoog, dat BrittanJe gevoel het om sulkP 
posis1es te reserveer vir Britse spes1ahste al was dit ook vIr na-onafhanklik-
he1dwording (MgbeJiofor, 1978: 302) 
"It was much more acceptable to Britain to grudgingly develop a strong arts-
oriented educational system to placate Nigerians rather than involve herself 
with technical education• 
Die gevolg h1ervan was, dat Nigene 'n tegniese onderwysstelsel ge~rf het Y..at 'n 
gebrek het aan sistematiese beplanning vanaf die element~re skoolvlak tot die 
universIteIte (Mgbe11ofor, 1978: 302) 
2.4.2 Tegnologieae ontwikkellng In Nigeril 
Die beset dat die belangnkste stremm1ngsfaktore tot die 1ndustnalisasie van 
Afrikalande 'n gebrek aan bevoegdhede om te ontwerp en kap1taalgoedere te 
vervaard1g is het gelei tot die oprigting van die Afnka Streaks Sentrum vir 
lngen1eurs Ontwerp en Vervaard1ging in Ibadan, N1gen'3 (Balogun, 1996. 6) Volgens 
Balogun (1996 2) Is dE!ar In N1g~ne waargeneem dat daar 'n takort aan menshke 
hulpbronne Is in lugvaart, vervoer en 1- .)Ukonstruks1e, chemiese vervaardIging 
voedselprosessenng, elektns1teit, telekommunikas1e, papIervervaardigIng, petro-
chem1kah~ en olieprodukte Verder het Nigene se ekonom1e grootliks staatgemaak 
op die petroleum en landboubronne (MgbeJ1ofor, 1978: 302) Hoewel ohe die 
belangrikste natuurhke hulpbron was, het petroleum alle bronne van inkomste 
oorskadu en vorm die ruggraat van N1gene se ekonom1ese stelsel (Dekker en Van 
Schalkwyk, 1989. 326). 
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In die 1970's het die land ernstige droogteprobleme ondervind. Olie-mkomste het 
begin daal en dit was mc,eilik om rys, palmohe, boumateriaal en roumateriaal in te 
voer (Balogun, 1996: 6) Die lnternasionale Arbt;!idsorganisasie se verslag het 
daarop gewys dat die dekades van die 1980's die taaste kans sal bied vir die land. 
want sou die inkomste van olie en sy produkte daal, dit moe,llk sal wees om die land 
te ontwikkel (Balogun, 1996: 6). Dit was in hierdie omstandighede dat die Baganda 
Seminaar aanbeveel het dat tegniese onderwys op 'n ekstensiewe en intensiewe 
skaal ontwikkel moat word vir die land om te oorleef (Balogun, 1996: 6). D,e 
Seminaar het uitgewerk die implikasies van die tipe menslike hulpbrondoelstel11ngs 
wat uereik moet word, inngtings wat gebou moes word, personeel wat gewerf moet 
word en die koste daaraan varbonde tot die jaar 2000. Die inkomste uit olie het egter 
bly daal en 'n tekort aan hulpbronne om die program ten volte te implementeer 
(Balogun, 1996: 6). 
Die aanbevehngs van die Seminaar het tog 'n invloed gehad en 'n deel gevorm van 
die nuwe beleid vir tegnologie-onderwys in Nigeri~ in 1979. Mgbejiofor (1978: 306) 
het ender andere gese dat "Nigeria can develop an educational system that is 
strongly oriented towards the techn:cal field if she will mobilize her specialists in all 
areas of technical, education to form her own core of technical personMI." 
2.4.3 NlgertA se opvoedkundlge doelstellings en onderwysstruktuur 
2.4.3.1 Opvoedkundige doelstelllngs 
Van die nasionale opvoedkundige doelstelhngs sluit in die opleiding vnn die jeug om 
die wereld random hulle te verstaan, hulle toe te rus met die toepaslike vaardighede, 
geestelike en f1sieke bevoegdhede sodat die individu !<an bydra tot die ontwikkeling 
van Nigerie (Balogun, 1996: 7). 'n Verdere doelstelling is om 'n verenigde, stark en 
selfonderhoudende land te wees met 'n sterk en dinamiese ekonomie. Volgens 
Balogun (1996: 7) kan hierdie doelstelling slags bereik word as die jeug se 
wetenskaplike en tegnologiese vermoa ontwikkel word, want alle welvaart word 
geskep deur menslike arbeid en hierdie arbeid kan slegs versterk word deur 
onderwys en veral deur wetenskaplike en tegnologiese vaardighede. 
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2.4.3.2 Struktuur van die Nigeriese onderwysstelsel 
Die pnm6re skoolfase duur normaalweg 6 jaar (ouderdom 6-11 +) Op grand van die 
gemeenskapH~e doelstelhngs val die klem op die b.-.:.1ese vaard1ghede van tees, 
skryf en rek&11 (Dekker en Van Schalkwyk, 1995 428) Na die pnm6re skoolfase 
betree dte leerhnge die eerste 3 Jaar-fase van die sekond6re skool, naamhk die 
Junior sekond6re fase Na die Junior sekond6re skoolfase kan die leerhnge voortgaan 
na 6f die senior sekond6re fase 6f graad II pnm6re skool onderwysers 
ople1dingskolleges Die Junior sekond6re fase 16 meer klem op algemene onderwys 
byvoort>eeld verantwoordelike burgers, goe1e verhoud1ng met fam1he, sos1ale 
aanvaarbaarhe1d, kwahte1te van die lewe soos werk en gesondhe1dsbewusthe1d 
(Dekker en Van Schalkwyk, 1995: 428) 
Gedurende die Senior Sekond6re fase wat 3 Jaar duur kan die leerhng k1es tussen 
akadem1ese skole (grammar schools), tegmese- en beroepskole, die handelskool en 
komprehens1ewe skole Ongeveer 75 persent van die sekond6re leerhnge in Nigene 
woon die akademiese skole by (Dekker en Van Schalkwyk, 1989: 342) H1erdie skole 
word beskou as die sleut&I tot un1vers1te1tsondemg en daarom 1s die leermhoude 
ook hoofsaakhk akadem1es van aard. As gevolg van die vraag na tegnici 1n N1gene 
verskaf die pnvaatsektor groot finans16le steun w tegniese beroepskole Die mees 
popul6re skool van tegniese aard is die junior ambagskool en word deals deur die 
owerhe1d en deels deur d.e pnvaatsektor gein1s1eer (Dekker en Van f".halkwyl,., 
1989. 342). F1guur 2 gee die struktuur van die N1genese skoolstelsel. 
2.5 STRUKTUUR VAN WETENSKAP EN TEGNOLOGIE-ONDER-
WYS IN NIGERII 
2.5.1 lnleldlng 
In Nigen& word tegnologie-onderwys gedefinieer as "that aspect of education which 
leads to the acqu1s1t1on of practical skills as well as basic scientific knowledge" soos 
aangehaal deur Balogun (1996 7) uIt die "National Polley on Education· . 
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,~1guur 2.2. Struktuur van die N1geriese Onderwysstelsel 
....... 
--
10 II 
'l ,. ,, 
Dekker en Van Schalkwyl< ( 1989: 338) 
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Die doelstelhng was dus om die jeug ta voorsien met beroeps- en tegniese 
vaardighede om omgewingsprobleme op te las en daardeur die omgewing te 
verbeter. Dit was die basis van die Wetenskap- en tegnologie-beleid, naamlik "To 
re-orient the entire society towards scientific thinking in order to develop new 
technologies and adapt exci'3ting ones to improve societal well-being and security" 
soos aangehaal deur Balogun (1996: 7) uit die "National Policy on Science and 
Technology". 
2.5.2 Struktuur van die skoolkurrikulum In Nigerii 
Die struktuur van die skoolkurrikulum bestaan uit 3 fases met die verskillende 
wetenskap- en Tegnologievakke. 
2.5.2.1 Primire skool (ouderdom 6-11+) 
• priml!re wetenskap 
• wiskunde 
• plaaslike vaardighede 
• huishoudelike wetenskap 
• praktiese landbou 
Hierdie fase duur 6 jaar. 
2.5.2.2 Junior sekondire fase (ouderdom 11+ • 14+) 
• geintegreerde wetsnskap 
• praktiese landbou 
• inleidervle tegnologie 
• plaashk~ vaard!gheda 
• huishoudkunde 
Hierdie fase duur 3 Jaar. 
2.5.2.3 Senior Sekondtre fase (Ouderdom 14+ - 17+) 
• landbouwetenskap 
• biologie 
• chemie 
• gesondheidswetenskap 
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• voedingsleer 
• klere en tekst1elbestuur 
• fisika 
• motor-meganika 
• elektronika 
• metaalwerk 
• houtwerk 
• tegniese tekene 
• bou-konstruksie 
Hierd1e fase duur 3 jaar. 
Uit bogenoemde kan afgelei word dat daar tog 'n mate van wetenskap en 
tegnologie-onderwys in Nigeria is, omdat die jeug voorsien word met beroeps- en 
tegniese vaardighede. 
2.5.:S Kurrtkuluminhoude 
Die Nigeriese Federale M1rnsterie van Wetenskap en Tegnolog1e het die volgenrle 
doelwitte neergele om die teoretiese en praktiese basis van wetenskap en 
tegnologie vir die verskillende skoolfases te verhoog. D1t word hieronder opgesom. 
1. PrimOre Fase 
Die doelwit hier is om 'n wetenskaplike denkwyse te ontwikkel, en kennis en 
vaardighede aan te wend om alledaagse probleme in die omgewing op te los. 
Onderwerpe wat oor hierdie doelwit gehandel het, was onder andere "Ons en waar 
or,s bly" , "Veranderinge veroorsaak deur die mens in sy omgewing•, "Hoe om beter 
oeste te kry". 
2. Junior Sekond6re Fase 
Die doelwit in hierdie fase is om die leerlinge te voorsien van pre-beroepsorientasie, 
tegnologiese geletterdheid en om kreatiwite1t te stimuteer. Dit is 'n ge'integreerde 
kurrikulum. 
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Die inhoud sluit in tegniese tekene metaalwerk, houtwerk, tegnolog1e en algemene 
toestelle, elektronika, vorme van energie, basiese elektns1te1t en eenvoudige 
onderhoudswerk Op 'n manier fokus h1erdie gelntegreerde kursus op tegnolog1e in 
die lewe van die mens en 1n die wereld van werk 
0,t spoor ook die leerhnge aan om die verhouding te begryp tussen sosiale en 
ekonomiese omstand1ghede en geskikte toepaslike tegnologie 
3. Senior Sekondtre Vlak 
Hier is daar enkelvak tegnotogiese kursusse Geboukonstruksie gaan basies oor 
konstruksie en vakmanskap. Aan die ander kant 1s metaalwerk en houtwerk 
gebaseer op ontwerp (prosesse) en produks1e (konstruksie) Be1de sluit in 
intensiewe werkswinkelvaardighe1d. Die motor-rnegan1kakurrikulum is ontwerp om 
die student in staat te stel om foute te diagnoseer, roetine motoronderhoud en klein 
herstelwerk te doen 
Die kumkulum oor toegepaste elektns1te1t handel oar die vermoE! om elektnese 
installeringswerk te doen. In die kurrikulum oar elektronika leer die student om 
stroombaanfoute op te spoor sowel as herstel en konstruksie van elektrornese 
stelsels (Balogun 1996: 7-8) 
Uit hierdie kumkula kan afgele1 word dat dit die leerlinge se moontlikhede verhoog 
om meer te ontdek van hul menslike potensiaal. 
Volgens Balogun (1996: 8) voorsien hi3rdie kurrikulum beter aan die behOP,ites van 
die gemeenskap "because technology education has a vocational value and 
contributes to a broad, balanced, and personally relevant education.· 
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2.5.4 lmplementering van wetenskap en tegnologie in Nigerii 
'n Hele aantal nas,onale agentskappe is aangestel om wetenskap en tegnologie in 
Nigeria te bevorder. Dit het ingesluit die Nigeriese Raad vir Wetenskap en 
Tegnologie (1970), w'ilt die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Ontwikketings-
agentskap (1977) geword het, en die Federale M1nisterie van Wetenskap en 
Tegnologie (1979) (Balogun, 1996: 8) 
Hulle rol was basies om die ontwikkeling van wetenskaplike en tegnologiese 
menslike hulpbronne te bevorder. Die doel was ook bas.es om leerlinge te motiveer 
en hulle bewus te maak van die Impak van wetenskap en tegnologie op die 
alledaagse lewe, asook die verkryging van vaardighede vir voorbereiding vir die 
toekoms (Balogun, 1996: 8). IJie taak van voorsiening en implementering van die 
kurrikulum behoort egter aan die kumkulumontwikkelingsagentskappe. 
By aanslu1t1ng van al hierdie ontwikkelinge 1s daar die Jeug- en Beroeps-
vaardigheidsontwikkelingsprogramme wat ontwerp is om die werktose Jeug toe te rus 
met die basiese vaardighede wat benodig word in die ekonom:e (Balogun, 1996: 9}. 
Die Federale Regering stuur hierdie programme van stapel in samewerking mst die 
pnvate en publieke sektore. Volgens Balogun (1998· 9) Is hierdie programme 
essensieel as gevotg van die tekortkominge van die formele stelsel "therefore, there 
has been an attempt at introd•Jcing entrepreneurship education in this system • 
'n lnleidende tegnologie-kurrikulum wat ontwerp was vir beide seuns en meis,es was 
ingestel in 1982, maar slags geimplementE>ier deur 'n paar sekond~re skole wat in 
besit was van die Federale Regering van Nigeria. 9ie kursus is weer van stapel 
gestuur in 1985 met meer skole wat dit implementeer, maar dit was nie bevredigend 
nie (Balogun, 1996: 9). 
Die R•Jssel Kommissie oar Tegniese Onderwys het die stigting van tegniese 
inrigtings in Nigeria aanbeveel, omdat minder geld benodig word om Nigeriers in 
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Nigene op te le, as In die bu1teland {Mgbej1ofor. 197€ 304) ·n Model vIr tegn1ese 
onderwys word socs volg voor~estel {Figuur 2 3). 
Figuur 2.3 'n Model vir Tegniese Onderwys in Nigeria 
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F1guur 2 3 A model chart for tec-.hnical educ.atIon In Nigeria 
MgbeJI0for (1978: 305) 
Die element6re skoal meet gratis en verpligtend vir alle Nig9riers wees Oit mag 
mIskIen rne leerlinge voorbereI vir ernge spes1fieke werK rntt, ma&r meet slags 
bas,ese onderwys gee (MgbeJ1ofor, 1978: 304) Die volgende vlak van voorbereiding 
moe• beroepsgeonMtoerd wees en, met die u1tsondering va"l beroeps- en 
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industnale opleid1ngskole wat die leerhnge nie voorbereI vir verdere ,koling nie, 
moet die res daarop ingestel wees vir verdere skohng (Mgbej1ofor 1987 304) 
2.5.5 Faktore wat die implementerfng van tegnologie-onderwys in Nlgerfl 
belemmer 
Die grootste probleem ten opsIgte van die 1mplementenng van tegno'.og1e-onderwys 
in Nigerie is 'n gebrek aan die voorsiening van die nod1ge hulpbronne (Balogun, 
1996: 9). Oaar is 'n gabrek aan fas11ite1te en toerustIng As ~a3r dalk fasll1teIte ., 
toerust1ng Is, I~ daar weer ·n gebrek aan byvoorbeeld krag of onderwysers Dear Is ·, 1 
aantal sekond0re skole wat gevorderde tegnologie-vakke aanbied soos geometrie, 
bas1ese elektronika en die toepassing an elektrisite1t. Dekker en Van Schelkwyk 
(1995 443) meld egter dat "Few schools ere equipped to teach all these subJects 
and these innovations in the curnculum are therefore still rather limited • 
Die FederalA Regenng hot teen groot koste toerusting vu lnhgt1ngstegnolog1e 
ingevoer vir skole In die land Knt1ek daarop was dat die ekspenment 'n vermorsfng 
van geld was en dat die toerusting te gesof1st1keerd was. 
• It has been suggested that instead of ImpoI ting virtually everything wlth all the 
foreign exchange 1nvolvoo, some of It could have been produced locally to the 
benefit of mdIgenIous technology" (Balogun, 1996· 9) 
MgbeJ1ofor (1987· 303) s6 ender andere dat 
"The readily available imports have d1ucouraged the development of any local 
substitutes or even the consIderat1on of the type of technology that would be 
most appropriate for Nigeria's labor surplus condItIons in her agriculture • 
Pogings word egter nou aangewend om toerustIng plaashk te vervaard1g Dear Is 'n 
aantal regenngsbeheerde vervaardig1ngsentrums en 'n aantal private vervaarC'!•-
gingsmaatskappye (Balogun, 1996: 9) . Die beperkings hier Is die beskikbaarheid 
van plaaslike vervaardIgu1\1sfasihteite, die nod1ge tegnotogie en matenaal, sowel as 
vervaard1gIngskoste (Balogun, 1996 9) 
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Soos reeds gemeld, 1s N1gerie se ekonl)mie grootliks afhanklik van sy petroleum en 
landbouhulpbronne en h1erd1e meganiese en petroleumtegnologie moat ontwikkel 
word (MgbeJiofor, 1978: 302-303) MgbeJ1ofor (1978 303) s6 onder andere dat· 
"A petroleum-based economy requires Nigerian-trained specialists to determine 
the d1rect1on which the industry should take and to 1dont1fy the areas of greatest 
national need. An agriculture-based economy must have locally trained 
agricultural engineers and technicians who are familiar with the particular factor• 
endowments 1n Nigeria.'' 
uus, hierdie spes1aliste moet die mgevoerde tegnolog1e en mas1inerie toepashlc 
maak v1r N1geriese omstand1ghede 
Nog 'n probleem ten ops1gte van die 1mplementenng van tegnolog,e-ondorwys 1n 
NigeriA is die tekort aan gekwahf1seercs 1>nderwysers Op een ,tad1um was die 
tekort 94% (Balogun, 1996 9). Pogmgs word egter aangewend om onderwysers op 
te 101, asook die her-ople1dmg van beroepsgerigte onderwysers v1r ondemg op die 
Junior sekond6re vlak Dekker en Van Schalkwyk (1995: 443) noem onder andere 
dat 
"In an attempt to solve this problem, several universities offer in-service training 
courses UtJESCO 1s sponsoring a similar programme of workshops fl, prima"', 
school teachers In Lagos and Uyo there are Centres for Sc1ent1f1c Equi~;-. ~. 
which are trying to produce sc1ent1fic apparatus econC""'"ally • 
lnd,en die N1geriese gemeenskap dus me die toepashke leeromgewing en 
omstand1ghede in die skole 1n ag neem nie, sal ay kinders ongeletterd bly en die 
land onderontw,kkeld. 
2.6 SAMEVATTING 
U1t bogenoemde 1nternas1onale perspektief op tegnolog1e-onderwys 1s d1t du1dehk 
dat Su1d-Afrika ba1e baat kan v1nd u1t die onderv1.1d1ng van c!1e onderskeie 
onderwysstelsels In Nederland 1s daar twee faktore wat 'n baie t:elangrike rol speel 
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1n sy sukses as ontw1kkelende land, naamhk (1) nas1or,ala eenhe1d en polit1eke 
stabiliteit en (11) 'n hoe vlak van indus .. : -=1hsas1e Deur tegnologie-onderwys 1n hul 
kumkulum te he, is d1t 1n pas met 1ndustriele ontw1kkelin::1 
'n Vennootskap wat die regenng, opvoeders ouers en pnvaatsektor inslu1t, speel 'n 
baie belangnke rol ,n die Nederlandse onderwysstelsel In Suid-Afnka moet die 
bydrae van die tradis1onele vennote herevalueer word en moat dit bygestaan word 
deur nuwe vennote. As gevolg van die veranderde werksomstandighede van 'ie 
leerder ve-e1s d1t groter betrokkenhe1d van die pnvaatsektor. 
In Nederland gaan tegnolog1e oor doen, ervadr, "tinkering", ontdek, oor werks-
w,nkels, gereedskap, produkte, oor prakt1ese probleemoploss1ng en vmd1ngrykhe1d. 
Hieruit tree 'n belangnke 1mpllkas1e vir tegnolog1e-onderwys 1n Su1d-Afrika na vore. 
tegnolog,e-onderwys kan nie sander beduidenad belegging in lokale en toerust1ng, 
suksesvol aangepak word nie Ott 1s hier waar die pnvaatsektor met groter 
betrokkenhetu vorendag ken kom. 
Daar moet onthou word dat Su1d-Afrika 'n ontwikkelende land is en voor enige 
suksesse op lndustriAle geb1ed behaal kan word, moet Su1d-Afrika 'n ondgrwys-
stelsel M wat sy manse tegnolog1es kan ontw1kkel Tegnologie-ond~rwys kan help 
om ·n sos,ale en kulturele verandenng 1n die gemttt:nsKap te bring 
Su1d-Afrika ken egter nie die foute bekostig wat Derde W6reldlande gemaak het 
omdat hy ver agt-:;-r rs wat betref tegnolog1e-onderwys nie. Nigene het gel:J;uik 
gemaak van gesof1st1keerde ingevoerde tegnolog1e en kon nie sy eie mensllke 
hulpbronne ontwikkel nie. Die ingevoerde tegnologie ten opsigte van dre 
landbousektore en petroleumprodukte was nie toepashk vir Nigeria se omstan-
dighede nie. Suid-Afrika is 'n ontw1kkalende land wat betref menslike hulpbronne. 
Al reeds ,n 197 4 het dio W6reldbank gemeld dat die formele akadem1ese onderwys-
stelsel irrelevant was tot die behoefte van die ontwikkelende lande (Mgbej1ofor, 
1978: 304 ). Deur tegnolog1e.onderwys kan d1d lewenskwahte1t van die mens 
V9rhoog word Die inhouc van dre ond~rwys moet die bas1ese behoefte en menslrke 
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hulpbronne van daard1e gemeens~ap reflekteer Wat betref mensllke hulpbronne is 
5Jid-Afnka 'n ontwikkel1 tide land en is dit dus belangrik dat tegnolc,gie-onderwys op 
so 'n manier ge,mplementeer moat word dat d1t die behoafte van 'n ontwikkelende 
land aanspreek. 
1 
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HOOFSTUK 3 
DIE PLEK VAN TEGNOLOGIE IN DIE SKOOLKURRIKULUM 
3.1 INLEIDING 
Een van die redes waarom die status van tegnolog1e-om1erwys in baie lande 
problematies is, ,s die fe1t de . ·-· 1se tegnolog1e s,en as bestaande uit eenvoud1ge 
prakt1ese handvaard1ghede en baie m111 basiese kennis (De Vnes, 1993: 28) 01t Is 
daarom dat hulle dInk dat tegnologIe me 'n ekstensrewe plek ,n die skoolkurnkulum 
verd1en nie Die hu1d1ge posIsIe in Su1d-Afnka ,s dat tegnolog1e-onderwys eers in 
1998 as e3n van die agt leerareas Ingevoer word Op die oc,mbhk Is daar slegs 'n 
aantal skole in fllke provirsie wat geselekteer is om eksperimenteel deal te neem 
aan die HEOCOM Tegnolog1e 2005 skoleproJek (HEDCOM, 1996) 
Dear Is ook aans,enlike debat oor die vra3g of tegnologie 'n d1ssipli"'e in e,e reg is, 
of d1t as deel van na1, ,urweten::.kap onderng moot wo, d en of d,t oor die kurnkulum 
heen verspre, moet word In h1erd1e hoofstul-i sal daar ondersoek rngastel word na 
die plek van cegnolog,e in die skoolkumkulum Verder word gepoog om ondersoek in 
te stel op watter wyse tegnologie-onderwys as skoolvalo. voorsren ken word, sy 
verband met ender vakke en in die besonder met die notuurwetenskappe, 
3.2 DIE PLEK VAN TEGNOLOGIE IN DIE SKOOLKURRIKULUM 
3.2.1 Ole doel•telllng van tegnolagle In die •koolkurrlkulum 
Bare rolspelers in Su1d-Afnka is J,.._,immerd dat die agtergeblewe gedeelte van die 
Surd-Afnkaanse gemeen$kP., ni•1 die nodige tegnclogiese vaardighede bes1t me. 
Skole In die swart gemeenskappe het ·n agterstand wat betref wrskunde, wetenskap 
en tegnologie (Beute, 1995) H,erdre gebrek aan tegnolog1e-onderwys gee hulle ook 
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'n apte,stand wat betref v,erksgeleenthede Tegnologie-onderwys 1s 'n stap 1n die 
regte rigting om al Suid-Afrika se mense die geleentheid te gee wat hulle verdien. 
SirestaraJah ( ◄ !:>"''-> ) s6 onder andere dat tegnolog1e as verpllgte vak "will expose 
students to much-neglected application of knowledge to real life situations. It will 
form a vehicle to link all subjects and show the relevance of science and 
mathematics to technology, society and to our life.• Dit sal die leerders in staat stel 
om op hul eie te werk en vir hulself besluite te neem. 
Die Draft National Framework for Curriculum Development (HEDCOM) verslag 
(1996) 16 klem op hierdie ideale en sit die doelstellings soos volg uiteen: 
Die doel van tegnolog1e is om die volgende van leerders te ontw1kkel, naamltk: 
• tegnologiese kenn,s en vaardighede, 
• tegnologiese bevoegdhede (bv tegnolog1ese p, obleme op te las) 
• bewusword1ng van die 1nter-afhankltke verhoud,ng tussen tegnolog1e, 
gemeenskappe, kulture, ekonom1ese prosesse en natuurlike omgewtng en 
• houd1ng teen.:ior tegnolog1e en tegnolog,ese aktiwite,te 
o,e doel van tegnolog1e is dus om leerders te voorsien van vaardighede en toe te 
rus vir die lewe na skoolople1ding, asook werkskepping. Die HEOCOM (1996) 
verslag identifiseer die volgende voordele van tegnologie-onderwys: 
• ... Technology education has a special role to play in preparing school leavers 
for entry into the economy and the world of work. Technology education should 
support the acquisition by learners of useful and relevant enterprise skills, 
knowledge and values." 
Beute (1995) s6 onder andere die volgende: 
"There is no doubt that industry expects schools to produce technologically 
literate scholars. Industry clearly believes that scholars with a firm foundation in 
mathematics, science and technology are essential to improve our economy and 
our international competitiveness." 
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3.2.2 Beroepsgerigte tegnologle 
Een van die moontlike stappe om die doelstelhngs van die HEDCOM (1966) 
verslagdokument te bereik 1s onder andere om die vakkeuses van die hoerskool te 
diversifiseer. Volgens SirestaraJc:th (1996) sal 
"Exposure to a variety of subjects will help students leaving school to find 
suitable niche in the ever-narrowing professional market in this country. It 
should help to fill available spaces of employment and redress the shortages of 
certain jobs in our society.· 
Die voordeel hiervan 1s dat die meerdemeid leerders wat die skool verlaat en werk 
opneem, goed toegeruste mense sal wees. Hulle sal bewus w&es van die beskikbare 
beroepe in hulle streak of area. 
'n Verdere voordeel van beroepsyengte tegnologie 1s die "hands-on· ervaring wat 
leerders kry in die versk1llende beroepe in die area waar hulle studeer (Sirestarajah, 
1996). D1t kan wees tradisionele of modeme, lae of hoe tegnologie of 'n kombinasie 
van beide Leerders kan dus in staat gestel word om hulle wetenskaphke kennis toe 
te pas op die tradis1onele beroepe sodat hulle meer produktief kan wees 
· such an exposure will also help the students to develop skills, knowleoJ , 1d 
values concerning the various vocations their parents and others m the soc.11.tty 
are involved 1n• (Sirestarajah, 1996). 
3.2.3 Tegnologle-kurrikulum 
Toffler (1971) wys ·n belangrike doetstelling vir ·n tegnolog1e-kurrikulum uit. Dit is dat 
die leefw6reld tans so vertegniseerd is, dat die kind basiese tegnologie moat 
bemeester om met die soort w6reld waarmee hy sal moet saamlewe, vertroud le 
wees en homself te kan handhaaf D1t is daarom belangnk dat tegnologie 'n 
interessante vak gemaak moet word en dat skole 'n positiewe houding teenoor 
tegnologie het. 'n Tegnolugie-kurrikulum moet dia totale situasie, naamlik die 
maatskaplike en kulturele klimaat en die behoeftes van die gemeenskap verreken 
(Du Plessis, 1996). 
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Volgens Sirestarajah (1996) meet 'n kumkulum vir tegnologie-onderwys uniek wees 
aan die streak of area waar die skoal gelee is. Die rede h1ervoor is dat die streak of 
area sy eie urneke tegnolog1e vakke sal hl3 wat verskillend van ander streke sal 
wees Volgens Du Plessis (1996) meet dit ooreenkom met die ekonomiese 
behoeftes van die omgewing. In die Wes-Kaap sal byvoorbeeld voorkeur aan 
akkerbou, vIssery en tekstieltegnolog1e verleen word. 
Seevissery byvoorbeeld, kan bas1ese tegnieke inslutt onder andere visvangs, studie 
van vArskillende vissoorte, hulle habitat, diepseeduik, voor• en nadele van 
kommersiele uitbuiting van vis, v1sprosessering en preservering, stoor, verpakking, 
hemarking en vervoer (Sirestarajah, 1996). Oaar kan ook gesien word dat daar baie 
aspekte is wat oorvleuel In baie streke of areas. Byvoort:,eeld bemarking, vervoer, 
masjinene, boekhouding ens. is basiP.S algemeen en kan verander word volgens dte 
behoeftes van die spesifieke vak wanneer dIt benodig word Die kurrikutum meet ook 
dus oorgelaat word aan die onderwysers, die skoolhoofde en die gemeenskap. 
3.3 BENADERINGS TEN OPSIGTE VAN DIE INKORPORERING VAN 
TEGNOLOGIE IN DIE SKOOLKURRIKULUM 
3.3.1 Tegnologie as aparte vak of as hoofkomponent van ander vakke 
(byvoorbeeld wiskunde en natuurwetenskap) 
Alhoewel tegnologIe mtemasionaal as 'n aparte dissipltne ontwikkel het, het dit baie 
interafhanklike kenmerke. Votgens die Heads of Education ( 1994) kan tegnolog1e-
onderwys as 'n aparte vak of as hoofkomponent van ander vakke (kru,skurrikulAr) 
verat op laerskole, ingestel word. 
Soos reeds genoem, wanneer daar in Nederland gepraat word van die installing van 
die vak tegnologie verwys d!t spesifiek na verpligte, algemoen-vormende onderwys 
(Du Plessis, 1994). In ravolging van die voorbeeld behoort dit aus as deel van 'n 
algemeen-vorrnende onderwys in Su1d-Afrika as 'n verpllgte faset van primAre en 
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sekondere onderwys ;,,orweeg te word. In die laer standards egter, kan daar 'n 
kruiskurrikulere benadering wees wat gele1delik verander na 'n meer 
gespesialiseerde benadering 1n die hoer standards. 
Tegnologie in die pnmere skoal moet ges,en word as 'n probleem-oplossings-
akt1w1te1t waarde11r leerhnge vaard1ghede kan ontwikkel Kinders behoort spesifieke 
wetenskap en tegnologie taalvaardighede te ontwikkel vir akkurate kommunikasie. 
Daarom, volgens Ter-Morshuizen (1994: 1) kan "art, scientific principles, environ-
mental education topics and even language lessons can provide design and 
technology opportunities at primary level" In die primltre skoal is die fokus meer op 
die proses as die produk 
Die Werkkomitee van die Waltersverslag (1990) beveel onder andere aan dat 
tegnolog,e-onderwys as afsondcrlike vak aangcb1ed word. 'n Tegnologie-kumkulum 
moet daarop klem le dat die mens ook sy omgew,ng Kan verbeter en behoeftes 
b.avred1g deur die gebru1kmak1ng van materiaalgereedskap, sisteme en energie. 'n 
Tegnologie-kurrikulum verkry ook kennis, akt1wite1te en vaardighede wat gevind 
word in vakke soos die kunste, tale, wiskunde, wetenskap, fisika, rekenaar-
wetenskap, ens Tegnologie bekom ook Kennis van hu1d1ge vakke soos naaldwerk, 
handwerk, hu,shoudkunde, ens Ott betaken ook dat, behalwe vir die spesiahs 
tegnologie-onderwysers, die vak ook deur verskeie ander onderwysers aangeb1ed 
kan word, onder andere onderwysers vir wiskunde, natuurwetenskap, houtwerk, ens. 
3.3.2 Verspreiding van tegnologie oor die kurrikulum 
Huidig word die standpunt £9huld1g dat die integrasie van tegnologie by bestaande 
skoolvakke in Su1d-Afnka nie as 'n oploss1ng beskou kan word nie. Die 
Waltersverslag ( 1990) voer drie redes aan waarom die integrasieproses nie 
haalbaar sal wees nie, naamlik (i) dit sou die herople1ding van alle leerkragte verg 
wat ekonomies en logist1e-s nie haalbaar is nie, (ii) dit kan so 'n mate van druk om 
"praktyk-relevans1e· op bestaand<:1 skoolvakke plaas dat die realisering van ander 
noodsaaklil<e doelstellings daardeur benadeel kan worrl en (iii) dat tegnologie-
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opvoeding 'n noodsaaklike deel Is van die algemene vormende opvoeding van die 
Jeug van Su1d-Afnka, en dat d1t nie deur verspre1de of versnipperde aanb1eding tot 
sy reg sal kom nie. 
Layton (1993. 59) sl! onder andere die volgende 
• ... unless the hidden curiiculum' of a school - its gene 
organisational practices, resource d1stnbut1ons - test 
practical knowledge, as well as academic learning, the, 
potential of technology In the curnculum of general educa 
qthos, reward systems, 
to the high status of 
• unlikely that the full 
will be realised • 
Daar moet egter onthou word dat ·prakties· nie die teenoorgestelde is van 
"inte!lektuele" ni9 Die implikasie hier Is dat die insluiting van tegnologIe in •,, 
geIntegreerde kurrikulum 'n hele verandenng in die kultuur van skole sou beteke:l. 
Layton ( 1993. 64) noem voorts dat. 
•a mixed ecc.,omy may be a fruitful way forward for many schools, with a 
curnculum subject called technology and contributions from a range of other 
subjects, not least scie, ice, all within a school culture positively supportive of 
practical capability." 
Vooruitgang kan gemaak word deur di6 c-;1tw1kkehng van ';, skoolbeleid in die 
kumkulum waann tegnologie du1delik ,..imskryf word. 
3.3.3 Tegnologie as deel van Natuurwetenskaponderrig 
In baie lande het die wetenskaphke aard van tegnologie en die tegnolog1ese aspekte 
van ' 'vetenskap die twee vakke 'n natuurhke kontinuum gemaak. In ander lande het 
di 3 kurrikulumstrukture die twee vakke geske1 en dit was aan die onderwysers 
oorgelaat om toepaslike skakels t-=l onl'.v11<kel (Solomon, 1(393: 7). Belangrik Is egter 
die ~esef dat daar n belangrike interathanklikhe1d tussen Wetenskap en Tegnolog1e 
is In lande waar tegnolog1e en wetenskap langs versk1llende we~ ontw,kkel het, het 
dit gele1 tot duphsenng en oorlading van die skoolkurrikulum. 
D1t 1s belangnk om leerders ervaring te gee In be1de tegnologie en wetenskap, 
naamhk kennis en probleemoploss,ng Wetenskap en tegnolog1e se opvoedkund1ge 
◄ 
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doel moet egter duidehk gestel word Wetenskap kan as aanvulltng dien vir 
tegnologie Layton (1993 65) se onder andere dat 
"Oppos1t1on batween school science and school technology would t9 destructive 
to both subjects, as well as a negation of the symb1ot1c relat1onsh1p that sustains 
them in industrial and other research and development contexts." 
Sou tegnologIe as hoofl<omponent van ander vakke (kruIs-kurrikul(tr) ingestel word, 
sou wetenskap bydra tot die ontw1kkellng van tegnologIese vaard1ghede van 
leerders Wetenskap m~t In verband gebnng word met die alledaagse lewe en nie 
net gebaseer wees op feite en konsepte nie 
\/olgens Waddington (1985 222) kan die volgende aspekte geleer word uit die 
onderwysstelsel van die Vererngde Koninkryk, naamhk dat wetenskap en tegnolo9Ie 
'n kemvak moet wees In die skoolkurnkulum be1de as deel van aloemene onderwys 
en as basis moet dien vir beroepsopleid1ng. 
Oaar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat, alhoewel weten kap en 
tegnolog1e hul e,e kenrnsmholr. het, h•..:lle mekaar kan aanvul. 
3.4 WETENSKAP- EN TECNOLOGIE-ONDERWYS 
3.4.1 lnleidlng 
Soos die wltreld meer w£tenskapl,k en tegnolog1es geonAnteerd raak, is dit 
belangrik dat die toekomst1ge burgers van Su1d-Afnka toegerus word om daann te 
lewe. Hu1d1g is daar 'n groot gaping tussen die behoeftes van die gemeenskap en 
die vlak van we•enskaphke en tegnolog1ese mannekrag bosk1kbaar om daardie 
behoeftes aan te spreek (Lycoud1, 1996) 
V..,Igens dte RGN-verslag (1981 31) Is die modeme wetenskap, tegnolog1e en 
bestuurswese die kragt1gste nulpm1ddels wat die mens nog 0011 tot sy besk1kk1ng 
gehad hat om sy omgewmg te verander Ott is egter belangnk om daarop te let dat 'n 
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groot persentasIe van die Su1d-Afnkaanse leerders In omgewIngs opgroeI waar hulle 
nie genoeg konkrete ervanng van wetenskap, tagnologIe en bestuurswese opdoen 
me 
Soos <lie ,mpak van wetenskap en tegnolog1e die lee, ders se I ewe al hoe meer en 
meer t.,einvloed, Is d1t belang '< dat meer en meer leerders blootg6stel moat word 
aan h1erd1e Impak (Waddington, 1985 27) 
3.4.2 Probleme In verband met die onderrig van die n&tuurwetenskappe 
3.4.2.1 Die Wetenakapkurrikulum 
Volgens die ANC-bele1dsraamwerk (19<J4b) word wetenskap, w1skunde en tegno-
log1e•onderwys hu1d1q gekenmerk deur 'n •cycl{i of med1ocr1ty" gebaseer op 'n 
verouderde kumkulum In di.a onderwys In die meeste tradIsIonele swart skole gaan 
dIt oor die onthou van fe1te en word daar me betekenis daaraan geheg nie 
v
0
-Jbler.skap-onderwys was op ba•e maniere geaffe~teer deur hIerdIe tipe onderwys. 
Sirestarajah (1996) s6 ender andere dat 
· science has been 
(a) considered a d1ff1cult subJect to study, master and succeea In, 
(b) taught and learnt without understanding, 
(c) taught using the textbook and learnt by rote, 
(d) taught and learnt without relating It to our life and to other subJects • 
Wetenskapondemg was dus hnndboekgebonde sander dat die mhoud duidehk en 
betekenisvol aan die ieerder corgedra is. Lycoud1 (1996) s6 ender ande,e dat 
"Several groups In South Africa have argued m favour of a school sc,ence curriculum 
less dominated by theory and more strongly related to societal concerns • 
3.4.2.2 Onderwyaeroplelding 
Een var I die groot problemc m Su1d-Afnka Is die gebrek aan natuurwetenskap-
onderwysers veral In swart skole As gevolg van die swak opgele1de onderwysers 
word daar in ba1e skole nie natuur- en ske1kunde en w1skundt1 aangebIed op senior 
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sekondAre vlak nie (RGN-verslag, 1981 . 32) In swart onderwyskolleges word 
wete, ,;)kap en w1skunde aangebied as lae status vakke tot amper op matriekvlak aan 
diploma studente. Swak gekwalif1seerde onderwysers veroorsaak dan weer dat swak 
voorbere1de studente opgele1 word o,e s1tuas1e het daartoe gele, dat die IT eeste 
swart studente nie wetenskap of w,skunde studeer na standard ·1 n1e (RGN-verslag, 
1981: 32). 
"Furthermore, the teaching of science by teachers who are underprepared to 
teach these subJects at th~ level they are required to do, leads to a rather rigid 
teaching style with a minimum of interaction betw"'en teacher and learners.• 
3.4.2.3 Gebrek aan materitle hulpbronne 
Die 1nfrastruktuur vir die ondemg van wetenskap, w1skunde en tegnologie in swart 
skole 1s sv.ak, veral op sekond6re vlak, waar daar 'n aebrek aan laboratonums en 
ml 11s 
"The majority of rural schools in the country do not have basic requirements and 
fac11it1as such as claso;rooms, chalkboards, desks end chairs, duplicating 
machines, electricity, library books, running water, photocopier, overhead 
proiector, computer, video TV video camera etc • (S1restaraJah, 1996) 
D1t 1s leerders 1n sulke skole wet die mePste hulp nod1g het - hulp vir rekonstruks e 
en ontw1kkeling om hulle te bemagt19 om produkt1ewe burgers van die land en die 
gemeenskap waar hulle bly, te word 
3.4.2.4 Kulturele en taalprobleme 
Die taalprobleem 1s ook 'n saak van croot bekommem1s Vir die meeste van die 
populas1e is die teal van onderng 'n tweede teal v1r be1de die leerders en die 
onderwysers "Therefore science education 1-i viewed by the maiority of the 
population and perhaps iust1f1ably as a selection instrument and a means to r~• t1ye 
and status· (Lycoud1, 1996) Die algemene gevoel is dus dat die leer van wetenskap 
gentualiseer word, en daar gebrek aan relevantr,eid 1~ Die verwaarlosing van 
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kulturele aktiwiteite is ook 'n belangrike rede vir die vervreemdIng van manse var, 
die wetenskap (Lycoudi, 1996) 
3.5 DIE VERBAND TUSSEN WETENSKAP EN TEGNOLOGIE 
3.5.1 Dia terme "wetenskap" en "tegnologie" 
Die terme "wetenskap" en "tegnologie" word d1kwels seam gebrwk en baIe 
veronderstel dat hulle sinonitJm ,s. Alhoewel hierd1e veronderstelling net 'n geval van 
klemverskuiw1ng Is, Is die doelstelling van die wetenskaphke nie nCJodwendig die 
c.!oelstelhng van die tegnoloog n,e. 
V1JIC-S!"S Waddington (1985: 12) is die belangrikste onderskeid tussen wetenskap en 
tegnokgie die van doelstelllng Die hootdoel van 'n wetenskaphke aktiw1teIt is 
kennis (understanding), terwyl die hoofdoel von tegnologie probleemoploning is, 
wat die menshke behoefte bevredtg 
Page (1988· 165) sA onddr andere dat wetenskapltkes nte hu1 kennis hoef aan te 
wend om alledaagse probleme op te los nie En wanneer hulle dtt doen, tree hulle 
dan meer JS tE'l)noloe op as wetenskapllkes Tog 1s daar ,n die praktyk 'n noi..e 
interaksitt tusson wetenskap en tegnologIe 
Onderwysers sien dikwels wet1;1nska;:> ~::. l<enntslnhoud, torwyl tegnolog1e~ 
onderwysers hullft vak sion as die be111ee~ter-ng van vaard,ghede Dus Is dit nod1g 
dat daar 'n duidellke onderskeid getref r:1oet word tuss13n die doelstelling van 
wetonskap-onderwys en tegnologie-onderwys. 
3.5.2 Die doelatalllng van webln&lfapsonderwya 
Swd-Afnka 1s die ,ndustnEile reus van Afrika. 01t verbru,k meer energle en rou 
m~.l-.naal as en,ge land op die kontinent en het na L1bi~ die hoogste BBP/per kapita 
(Kahn, 1993: 49) Wat egter kommerwekker,d i~, ·~ die agteru,tgang in d,e 
◄ 
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lewenslandaard gemeel aan die negal1ewe groe1 van die BBP/per kapita Die lae 
geletterdhe1dsvlalt. (70% swart ongeletterdheid) en lae arbe1ds en produkt1w1ta1lsvlak 
suggereer 'n ekonomie wat kommerwekkend 1s (Kahn, 1993 49) Volgens Kahn 
(1993· 50) 16 die oploss1ng eerstens in die skepp1ng van 'n groter hu1shoudehke 
mark, tweedens 1n die 1ndustne om sy produks1emetodes le modernIseer deur 
1nternasionaal mee te ding en derdens deur die werklikhe1d 1n die o& te staar dat 
Suid-Afrika 'n verbru1kersland 1s Kahn (1993 50) noem ook dat kwalite1tweten-
skaponderwys op alle vlakke een van die veranderinge 1s wat moat plaasvind in die 
onderwysstelsel Volgens Kahn (1993 50) het die doelstellings van wetenskap-
ondef\•,ys drie d1mensies, naamlik 
(1) vir die ind1v1du 
(2) skep van wetenskaphke gemeenskap en 
(3) vir sosIale voordeel en ekonomiese opgang. 
Die Suid-Afnkaan~e onderwyscilelsel voldoen nIe aan die mlddele om aan 
hogenoemde doal5telllngs le voldoan nie Die 1ndustne verwag dat die onderwvs-
stelstJI :<wahte1t moat lewer In pleas van hoeveelheid 
3.5.3 Die doelatelllngs van tegnologle-onderwya 
Soos reeds in die vonge paregrawe genoem, 1s d1a hoofdoel van tegnologie 
probleemoploss1ng wat die mensllke behoeftc t:>evredig Verder 1s 'n mededingenda 
ekonomia nie bedryfbaar sander tegnologiese vermoi:t nie, omdat die effekt1ewe 
benutting var. 11,;_) eiot1 --tse ekonomie d1kwe1& 'n voorwaarde 1s vir kompeterende 
produktiw1ta1tsvlakke. TegnologIe-onderwys 1s dus pnm6r geng op welvaartskepping 
en d1l 1s v1r die 1nd1v1du asook vir Suid-Afnka van wesenhke belong As gevolg van 
die besondarq plek wet sy grondstowwe en mineraalrykdom in Suid-Afnka se 
groe,potensiaal 1nneem. is Suid-Afnka afhankhk van ·n legnolO{ 110-geletterde 
werkerskorps (Van der Westhu1wn, 1995) Tegnolog1e-onderwys ber3i die leerder 
voor vir die wtlreld waann hy sal lewe 
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3.6 DIE NATUURWETENSKAPPE AS BRON VIR TEGNOLOGIESE 
BEVOEGDHEID 
Volgens Layton (1993: 42) ken wetenskap dien as bron vIr tegnologiese akt1witeite 
en wys daarop dat dit belangrik is om daarop te let dat n6g wetenskap n6g 
tegnologie 'n enkele uniforme onverPnderhke entiteit is Die wetenskap van die 
1960's was "suiwer" wetenskap. Onlangse kurrikulumontwikkehngs het tegnolog1ese 
toepassings en illustrasie ge"inkorporeer as "wetenskap in aksie" (Layton, 1993 42) 
Votgens Layton ( 1993. 42) kon teerders meer betangstel deurdat tegnologie 
"bygevoeg• is. Ander kursusse Is egter n· • ontwikkel waar begin is met 'n 
tegnologIese l<onteks of toepassing waaruIt wetenskaplike konsepte verkry is 
D1kwels word die volgende vrae ge r.:i in ontwerp van tegnolo9Iese aktiwIteite. 
• Watter materiaal sal goed r ~noeg wees vir h1erdie doel? 
• Watter matenaal is die mees geskikste vir h1erdIe werk? 
Sommige kere ts die e1enskappe van hierd1e matenaal alreeds bestudeer en ken tjie 
antwoorde gevind word ,n wetensl-.aptike tabelle, byvoorbeeld die term,ese 
gele1dingsvermo~ van 'n sollede materiaal soos kurk Dit Is den noodsaakhk om te 
ontwerp tin ondersoek op ·n klein r kaal in te stet na ,. eienskappe van die 
matenaal betrokke, byvoorbeeld watter van hierd1e besk1kbam matenaal die baste 
water ken weerstaan onder spes1f1eke omstand,ghede H1erd1e sIstematIese 
eksperimentenng 1s alles vaard19hede wat van die wetenskap geteer ken word en 
met vrug toegepas ken wo, d op tegnologiese akt1witeite 
Daer kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat, alhoewel wetenskap en 
tegnolog1e hut e,e kenrns1nhoud het, hulle mekaar ken aanvul. 
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3.7 DIE VERSKILLE TUSSEN WETENSKAP- EN TEGNOLOGIE-
ONDERWYS TEN OPSIGTE VAN PROBLEEMOPLOSSING 
Soos reeds genoem het tegnolog1e 'n noue verbinten1s met wetenskap, maar 1s nie 
bloot toegepaste wetenskap nie In die Ort-Step dokument (1994) word onder 
endere die volgende gesll 
• Technology has 1ts own body of knowledge and should be taught as a school 
subJect comp! ,nentary to the sc1ent1f1c and numenstIc subJects.~ 
D1t 1s belangnk om leerders ervanng te gee in ba1de wetenskap en tegnolog1e, 
naamhk die verstaan van die wtretd rondom hom en probteemoploaalng Daer 
moet egter onthou word dat h1erdie twee aspekte 'n versk1llende opvoedkund1ge rol 
speel In die li-urnkulum. 
"The compromise of a mixture of the two 1s a poor development in the curnculum 
for it gives neither the sat1sfact1on of real problem solving nor the intellectual 
exc1tP.ment of mvest1gat1on for the purpose of understanding or satisfying 
curiosity" (Waddington, 1985: 12) 
Omdat tegnolog1e vooru1tgang-gebaseer is, kan 'n vak soos wetenskap makllk 
daarop aanspraak maak en die vak domineer. Dear bestaan 'n mterafhankllke 
verhoud1ng tussen tegnologie &n wetenskap, maar dear moet egter gewaak word dat 
tegnolog1e n1e sy 1dent1te1t verloor bmne die wetenskep nie. Tegnolog1e 1s nie bloot 
toegepaate wetenakap n,e, aangesien die skeppmg van artefakte en prosesse 
d1kwels 'n e,e karakter openbaar, byvoorbeeld behoeft1ge en mali(gedrewenheid, en 
nie altyd afhankl1k 1s van wetenskapllke beheersmg van die verwante verskynsel n,e 
(Walters-verslag, 1990 122). In die Ort-Step dokument (1994) stet Waks die 
volgende mult1d1mens1onele benader1ng voor om te onderske1 tussen wetenskap en 
tttgnolog1e. 
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KLEM IN WETENSKAP KLEM IN TEGNOLOGIE 
-
- - --
--1 Analise van bestaande verskynsel Sintese van 'n nuwe "geheel" 
2 Abstrak/teoret1es KonkreeUPrakt1es 
3 ldee in1s1at1ef en ontw1kkehng Produk/Proses ontw1kkehng 1mplementenng 
4 Navors1ng Ontwerp w toepass1ng/aanwending 
5. ldeaal (perfeks1onisme) Optimum (maks1mum moonthke kwallte1t) 
6. Algemene probleem behandeling Spes1f1e'<e probleem oplossing 
7 Nuusk1engheid as dryfkrag Behoefte as hoof dryfkrag 
8 Veronderstelhngs Fe,te 
,__ 
9 Akkuraathe1d Verdraagsaamheid (met kompromie) 
-10 Verbintenis van enige aard S0s1aal/ekonom1ese verb,ntenis 
Volgens h1erd1e tabel het tegnolog1e sy e,e Kennis,nhoud en moet d1t as skootvak 
aangebied word 1n samehang met wetenskap en wiskunde Dear ken ook afgete1 
word dat onderwysers opgelei moat word deur m1ddel van 'n spes1fieke program v,r 
tegnolog,e-onderwys Wetenskaponderwysers, sonder die nod1ge ople1d1ng, sal nie 
die leerder kan ondemg 1n die versk1llende aspekte van tegnolog1e-onderwys nie. 
• Science teachers are mostly involved in analytical and theoretical concepts 
rather than in relating them to the world of industry - and work such as marketing, 
quality assurance entrepreneurship, safety and ergonomics Technology 
education needs to equip students and teachers to find suitable sc.lut1ons to 
human needs and problems that are economically and environmentally feasible~ 
(Eisenberg et al, 1993 12). 
Gradwell onderske1 die volgende tussen wetenskap en tegnolog,e wanneer hy die 
twee vergolyk (Waddington, 1985 15). 
Hy sit die studie van tegnolog1e u1teen as 
(a) ·nope s1steem 
(b) 'n aanwending van dedukt1ewe redenenng 
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(c) gebru1kmak1ng van ontwerpmetode 
(d) besorgdheid hoe dinge behoort te wees 
(e) resultate van ontdekkings wat lei tot teorie 
Aan die anderkant beskou hy wetenskap as. 
(a) geslote sisteem 
(b) aanwending van analitiese redanering 
(c) gebruikmaktng van analitiese redenering 
(d) gebru1kmak1ng van wetenskaplike metode 
(e) besorgdhe1d hoe dinge is, en 
(f) begrip by 'n probleem en word gelei deur 'n teorie. 
Volgens Waddington (1985: 16) het Fischer op soortgelyke wyse die basiese 
elemente van tegnolog1e-onderwys ge1dent1f,seer toe hy die twee vakke vergelyk 
het. Tegnologie-onderwys (a) is proJekgebaseer, (b) sluit in beheer van s1steme, (c) 
het 'n bre& basis (d) is 'n kreatiewe preses gebaseer op mensllke behoeftes, (e) 
gebruik die ontwerpproses, (f) maak gebruik ,a;-; probleemoploss1ng en (g) het te 
doen met gebru1k van mensl1ke kennts, aanweridtng van materiaal, ene, g,e en 
natuurlike verskynsels. Anders as tegnologie-onderwys het wetenskap-onderwys (a) 
'n wetenskapl1ke kennis1nhoud, (b) wend sy kennts aan deur die verkryging van 
empiriese fe1te, (c) gebruik indukt,ewe leer, (d) toets geld1ghe1d objektief, (e) het 'n 
onderske1dende metodolog1e en (f) maak gebruik van die prosesse van katego-
nsenng, klass1fikas1e, observasie, meting en voorspolltng. 
Uit bogenoemde kan ons aflei dat tegnologie-onderwy5 die leer...:-.: •1Q1Jrb&re1 vir die 
wAreld waarin hy sa! lewe Tegnologie-onderwys b1ed a~n die lee11er 'n moont-
hkhe1d van 'n produktiewe beroep. Voorts kan afgele, wor1l da~ die do<..''>telhng van 
die wetenskaplike nie die doelstelhng van die tegnoloog 1s ,,,e 010 tcgr oloog se 
doelstelhng het te doen met alledaagse probleemoplossing terwyl dit vir die 
wetenskaplike gaan om kennis. 
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3.8 DIE AANSLUITING VAN TEGNOLOGIE-ONDERWYS MET 
ANDER LEERAREAS 
3.8.1 Probleme 
Die huidige situasie in skole wys dat daar min of geen interP.ksie tussen 
onderwysers van tegnolog1e-onderwys en die van ander vakke bestaan nie Die 
meeste onderwysers sien tegnologie-onderwys en hul eIe vakke as aparte 
dissiplines en dat daar geen verband bestaan nie (Kirsten, 1996). Kirsten (1996) gee 
die volgende redes: 
• Die gebrek aan die verstaari van die vak tegnologie. 
• D1t 1s makhk vir onderwysers van vakke soos wiskunde, wetenskap en 
aardrykskunde om onafhankllk hulle vakinhoud te onderrig 
• Ba1e kurrikulL•ms was nie ontwikkel om mekaar te ondersteun nie. Verwante 
onderwerpe 1n die verskillende slllabusse word herhaal en verspre1 ender die 
versk1llende ouderdomsgroepe en vind plaas gedurende die verskillende tye 
van die jaar 
• Om kru1s-kurnkulere akt1w1te1te te bevorder word baie personeelvergaderings 
benodig Daar Is nie altyd tyd beskikbaar nie. 
• D1t 1s moeihk om hu1swerk, toetse en eksameris te evalueer wannaer 
vakkennis oorvleuel. 
3.8.2 Krula-kurrikul6re verbande met ander leerareas 
'n Ondersoek 1s gedoen oor die sillabusse van ander Graad 6-vakl<e om te kyk of 
die inhoud kruis-kurrikul~r verband hou met die tema: "'n Be'luisings., elektriese 
stelsor of die algemene terna · a~hu1s1ng•. 'n Hele aantal moonthks j,ruis-kurrikul~re 
verbande is gevind en die volgende spes1f1eke uitkomste was gebaseer op die 
3illabusse en handboekA van die volgende vakke (Kirsten, 1996) 
W!5kunde 
• Bereken bou- en 1nst3llasiekoste 
• Bereke11 lengte en dI0 benod1gde materiaal in S :. • :-,t1de 
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Kuns 
• Teken n huts op ski:\rtl 
• T eken prente van me1..bels en toebehore 
• Versamel 'n koerantadvertens1e vir die 1nstall9sie/vervaard1gmgsmaatskappy 
Ge-:lcledenis 
• Bekom ,nformasie oor menseregte die reg op 'n hu1s 
• Vergelyk straattone:e tussen 1920 en 1990 
• Ondersoek dte effek van ,.'sktr:site1t op dte lewenstyl van mense 
• Onoersoek h1storiese koper-ystermynbou 
• Verkry kennis oor dte ontwikkellng van die bronne van energ1e steenkool, 
stoom, elektris1te1t, ens. 
Aardrylcskunde 
• Teken 'n kaart van n stedehke ontw,kkeltng tnslu,tende JOU eie huis 
• Ont -¥erp 'n kle,n dorp 
• Meet omgew1ngsomstand1ghede b1nne n gebou, soos w,ndspoed 
temperatuu;, hum1d1te1t en hg1ntens1te1t 
• Ondersoek hoe steenkool ontgtn word v,r kragstas1es 
• Ondersoek die ontgmning van koper 
• Bespreek lug- en waterbesoedeltng as gevolg van mynbou-akt1w1te1te 
• Verkry kenn1s oor vervoer en die stoor van roumatenale en produkte 
Engels 
• Skryf 'r verslag oor die Tegnolog1ese Proses tn die verlede tyd 
• Beskry• JOU produk 1n 'n mondehng voordrag 
• Skryf n brief aan die sta israad om te kla oor gevaarl11 ~ bedrad1ng 
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Blo/ogie 
• Ontwerp ' r, orgarnese tum v1r JOU huis 
• Ondersoek die graad van lugbesoedehng as gevolg van n gebrek aan 
elektns1te1t 1n jou area 
• Ondersoek waterbesoedeling naby 1ndustnee 
• Doen 'n ~evalle-studie oor die effek van bEJsoedeling op d1ere 
3.8.3 Gevolge van die gevalle-studle 
Kirsten (~996) Jt die gevolge soos volg voorgestel: 
• Die tyd 0111 die proJekte m die tegnologie-klaskamer te voltooi word vermmder 
• Die totale onderngtyd word vermmder. omdat die oorvleueling tussen 
vakinhoud verminder word 
• Leerders s1en d,e rol van elke leerarea 
• Leerders dra kennis oor van een leerarea na 'n ander 
• Dre uitkomste wat behaal word is gekontekstuahseerd en relevant 
• Ander vRkke word bevoordeel deur die bydrae van tegnolog1e-onderwys 
H1eru1t kan afgelei word dat tegnologie-onderwys en ander vakke nie met mekaar 
moet kompeteer nie, maar moet liefs ·n krurl:>-kurrikulere benadenng ~019 en 'n 
essensi~le deal vorm van onderwys in die moderne wereld. 
3.9 SAMEVATTING 
Tegnologie-onderwys is klaarblyklik 'n baie belangrike komponent vir die 
relevantmaking van dte oi1derwys v1r sowel die huid1ge as toekomstige leefwereld 
van dte kind. Die benuttmg van tegnologie hang basies saam met die bevordering 
van produktiw1teit As gevolg van Suid-Afrika se groeipotensiaal ten opsigte van 
grondstowwe en mineralerykdom, is die land afhankltk van n tegnologres-geletterde 
werkerskorps Terselfdertyd bly tegno1ogie-onderwys ·n belangnke deel van die 
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algemeen-vormer.c "' cp\ c Jding van die ieug en kan slegs tot sy reg kom as d!t as 
afsonderlike vrJk of : ., hoofkomponent van n afsonderhke vak aangebied word. 
Alhoewel tegnologie ~Y e,e kennis111houd het, word sy interafhankllkheid ten opslgte 
van ander vakke su0s wetenskap, wiskunde, ensovoorts erken en moet d1t 1n 
samehang met ander vakke aangeb1ed word 
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DIE INVLOED VAN TEGNOLOGIE OP DIE MODERNE 
SAME LEWI NG 
4.1 INLEIDING 
49 
Die mens lewe in 'n mensgemaakte wereld, waann hy meer as 001t tevore die 
omgewing en die samelewing deur tegnolog1e beinvloed. OngAlukkig bemeester hy 
die tegnolog1e nie altyd tot sy e,e voordeel en tot die voordeel van die gemeenskap, 
die ekonom1e en die omgewing waann hy lewe nie Aan die een kant 1s daar die 
tendens om tegnolog1e as deel van die natuur te aanvaar en aan die andor kant is 
daar 'n ·,rees vir tegnologie O1t 1s daarom bela, ,grik om tegnolog1e-geletterdhe1d 
onder die leerders van Su1d-Afnka te bevorder Die kind sal tegnolog1e te~kom in die 
hu,s, die omgewing, die ekonom,e, die beroepslewe en ,n die po11tiek O1s daarom 
dat hulle tegnologie moet verstaan en 'n PO->itiewe houd,ng tot d1t h6. Die kind moet 
die bas,ese tegnolog1e bemeester om met die soort wereld waarmee hy sal moet 
saamlewe, vertroud te wees en homself ta kan handhaaf 
In hierdie hoofstuk word dus eerstens gelet op die tegnolog1ese ontwikkehng en die 
1nvloed wat d1t h&t op die moderne samelewing As gevolg van die tegnolog1ese era 
waann die mens leef, het hy die vermoe om sy omgewing te beinvloed en word daar 
dus ook gelet op die invloed van die tegnolog1e op die ekolog1ese omgewing 
'n Groot deal van die bevolking van Suid-Afrika is nie opgele1 in die gebruik van 
hoevlak tegno!og1e me D1t is h113r waar die behoefte aan toepashke tegnolog1s 
du1delik word, byvoorbeeld tegnologie wat toepashk 1s vir Su1d-Afnkaanse 
omstand1gherlft Klem in h1er'11e hoofst•Jk word dus ook gel6 op toepashke 
tegnologie Wenneer tegnolog1e as skoolvak 1ngevoer word, sal die legitieme status 
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wat u1te1ndehk aan die vak toegeken word, bepaal word deur die mate waann dit aan 
die verwagtinge van dte versk11lende rolspe!ers, soos onder andere die ouers, die 
staat, leerders, dte pnvaatsektor sal voldoen In h1erdIe hoofstuk sal dus klem gel6 
word op die leg1t1m1teIt van tegnolo",e as skoolvak in die onderwyskurnkulum van 
die Repubhek van Su1d-Afnka 
4.2 DIE MENS EN TEGNOLOGIE 
4.2.1 Tegnologie is mensgemaak 
Tegnolog1e was geskep en gebru\:.. deur die mens ~81:iert die ontstaan van die 
beskawIng Dte aanwendIng van tegnolog,e het dte mens in staat gestel om hom te 
voorsien van kos, vervoer en kommurnkas1e D1t het sy lewensomstand1ghede meer 
aangenaam gemaak TegnologIe Is dus 'n sos1aal aangedre-Ne fenomeen. 
"It Is human knowledge apphod to solve ex1stent1al and practical problems It Is 
acquired through formal or spontaneous activities and interactions with the 
environment' (Lycoud1, 1996) 
Gedurende die afgelope twee 1aa• het dte mens se kapasIteIt om sy omgewing te 
verstaan en te beinvloed dramatIes verhoog Op geb1ede soos elektrornka, vervoer, 
biochemie en landbou is die tegnologte ba•e gevorderd Dte mens het die enorme 
kompleks1teit van sy skepping begin beset De B~r ( 1991 1) sit onder andere "The 
cardinal question Is no longer how to understand and order reality, but rather how to 
manage and to live with c.)mplex1ty." Dus, die groei lfan tegnolog,e het voordele 
gebnng, masr daarmee saam ook w6reldwye preibleme. 
4.2.2 Tegnologle skep nuwe moontiikhede 
Tegnolog1e het 'n 1ntegrale deal van die mens se sos1ale lewe geword en 'n 
belangrike element in byna elke veld van sy alledaagse akt1w1teit Dickson (1977: 9) 
s6 dat een van die belangnkste kenmerke van dte modeme lewe 1s "that some form 
of machine is required to carry out almost any act within the social domain• Die 
I 
~ 
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mens maak gebru1k van mas11ene om te re1s, te kommunikeer om produkte te 
vervaard1g, d1enste te lewer en selfs om mekaar te vermaak Dickson (1977 9) s6 
verdor dat • An under~tanding of the role of technology in society has become 
important, not Just for its own sdke, but as part of our understanding of ~oc1ety itself • 
Tegnologie kan egtor ook 'n gevaarlike wapen wees Daar 1s alreeds tekens dat 
instede daarvan om tegnolog,e te gebru1k om dte mens se lewensgehalte te 
verbeter word daar toegelaat dat die mens slawe daarvan maak. Coggin (1980 5) 
s6 onder andere 
"If life 1s to be worth hving m the future, we must assert our freedom, 
understand technology and control ,t for · 1~ benefit of the human race We ~n 
do a great deal as md1v1duels We can do even more by learning about the way 
technology affects society, how society cat"l effect technology and how we can 
co-operate with other people 1n order to create a better society • 
Tegnologte skeo meer rykdom, beter kos, beter gesondhe1d en beter kommurnkas1e 
Tegnolog1e ken egter ook besoedehng, lehke stede en swak werksomstand1ghede 
veroorsaek H1erd1e 1s all~s deel van die tegnolog1ese gemeenskap Dus ken die 
mens nie aan die uwloec 11:Jn die tegnolog1e ontsnap n1e 
4.2.3 Tegnologle beteken ve,anderinge 
Tegnolog1e het 'n geweld1ge verandenng gebnng tot die modeme wereld So v1nnig 
het h1erd1e verandenng plaasgev1nd dat d1t 'n kns1s moonthk in die ges1g staar D1t 1s 
daarom belangnk dat die mens die effek sal voel, en gereed moet wees om hierd1e 
probleem op te los D1t 1s veral die nuwe genera~,e wat h1erd1e effek sal voel. Coggin 
(1980. 18) se onder andere. 
"we are facing a s1tuat1on m which there could be too many people and not 
enough food or other resources to go around In the attempt to make supplies 
meet demand!., we could pollute the earth bt1yound recovery • 
Ott is dus belangnk dat die mens tegnologie en sy effekte moet verstaan a~ook die 
mteraks1e tussen tegnolog1e, die gemeenskap en die md1v1due H1erd1e toekomsskok 
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moet dus oeabsorbeer word Daar moet in Su1d-Afnka met 'n kumkulum vorendag 
gekom word, wat toepashk 1s vir h1erd1e land om verandennge te bewerkstelhg Wat 
gesk1k is w 'n Eerste W6reld land, Is nie noodwendig gesk1k w die behoeftes van 
Su1d-Afnka nie Volgens Sirestarajah (1996) moet tegnolog1e gemtegreer word met 
die gem~nskap 01t 1s deel van die sosiale behoeftes van die gemeenskl:'p. 
4.2.4 Tegnologle bei'nvloed die kind In die samelewlng 
010 vmnige verandenng ,n die moderne samelewmg het d1t nodig gemaak om die 
oehoeftes van die opgroe1ende Jongmense te bevred19. H,erd1e behoeftes 1s 
twlleled1g van aerd V1r persoonhke gesondhe,d benod1g die kind 'n gesonde d1eet, 
var,; lug, oefenmg en s1ndehkheid; vir sy karakter en persoonhkhe1d benodig hy 
:1\lfd13 1:><:kunte1t, aanvaard:ng, nuwe ondervmd1nge en verantwoordehkhede Coggin 
(1980 115) s6 dat. 
"To benefit from these experiences young people further reqt.:ire to master the 
art of learning how to learn To know how and where to look for information, 
how to help oneself and how to apply knowledge once 1t 1s acquired are more 
1mpo1 , . ;,t tt E'n remembering a vast body of facts " 
D1t ,s daarom belongnk dat 'n tegnolog1e-geonenteerde kurnkulum volgens Lycoud1 
(1996) "should include ht.nds-on act1v1t1es and theory learning as well as self-study 
and lectu~mg, ri:,lat,ng to sc1ent1f1c pnnc1ples and mvolv,ng human and societal 
aspects • 
Toffler (1971 · 385) skryf aan die onderwys die funks1e voor om die kind op 'n jong 
leeftyd vertroud te maak met die beginsels van die tegnolog1e Op die formele skool 
moet hy die kund1gheid en vaard1ghe1d aangaande die beg1nsels van die tegnolog1e 
mgele1 word. 01t sal horn beskerm teen die tegnolog1ese &kok sodat hy die 
tegnolog1e kan beheers en ekonomies weerbaar sal maak (Toffler, 1971 385) Hy 
moet dus opgevoed word om die w6reld te verstaan waann hy leef 
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Tegnolog1e-onderwys is me net 'n d1ssiphne r.Ie maar 'n manIer om lewens-
vaard1ghede oor te dra. 
"It comprises the thought processes of the brain, use of the hands for making 
and includes the attitudes and values of the heart Educators in South Africa 
should invest more effort in developing attitudes and values of pupils" 
(Eisenberg, 1996) 
4.3 TEGNOLOGIE EN DIE EKOLOGIESE OMGEWING 
4.3.1 lnleldlng 
Tegnologiese ontwIkkehnge het nog altyd die ekolog1es9 omgewing be1r,vloed Oink 
maar aan voorbeelde soos die ontboss1ng van die Su1d-Amerikaanse woude en die 
gevolge van die oliebesoedeling van die olietenks Tegnolog1e-onderwys betaken 
dan ook om die moonthke negat,ewe gevolge van die tegnologie op die omgewing te 
ondemg. 
• ... the recovery of an affected environment for a big deal also should come 
from technology. The technological developmerits can and should be expected 
to go into the direction of a better environmental care· (Raat en De Vries, 1993· 
1 ). 
Tegnologie-onderwys en die omgewmg gaan dus hand In hand 
Tegnolog1e-onderwysers moet bewus wees dat elke tegnolog,ese produk 'n effek het 
op die omgewIng afges1en daarvan of d1t destruktief of konstrukt1ef is Die 
onderwyser moet hierd1e bewusthe1d oordra aan die leerders. So byvoorbeeld kan 
hulle aangemoed,g word om omgewingsvriendehke produkte te koop Wanneer 
leerders dus ·n produk ontw1kkel, moat hulle bewus wees van die effek van dte 
produk op die omgew,ng (Walstra, 1996) Die leerder moet weet of sy produk 
i::kadehk Is vtr dte omgewing, al dan me Ott is dus belangrik dat elke onderwerp wat 
in die tegnolog1e-kumkulum gedek word, verband hou met die omgewing. 
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4.3.2 Ole impak van tegnologie op die natuurlike omgewlng 
As gevolg van dte tegnolog1ese era waann d19 mens leef en dte tegnologiese 
bekwaemh,•d waaroor hy beskik, het hy die verm~ om sy omgew,ng te beinvloed. 
Ten sp ,. ., sy tegnologiese vermo~ kan hy homself rne losmaak van die 
beperking1:1 .an die natuurwette rne As gevolg van bevolk1ngsgroe1 en 'n stn we na 
immer hoer lewt!nstandaarde. kan dtt le, tot besoedehng en die vem1et1gende 
verbruIk van beperkte hulpbronne 
Durbin (1984. 90) s6 daar ,s rnks meer vanselfsprekend as die fe1t dat tegnologIe ·n 
1mpak het op die omgewing rne. · ,ndeed ,t is almost the expectation of such an 
impact that defines the idea of technology · Volgens Boyle et al (1977. 55) het 
omgew,ngsdegradasie groothks ontstaan es gevolg van die ,nstel van nuwe 
1ndustn&le en landbou-produks,e tegnolog,e Volgens horn ,s h1erd1e tegnolog,~ 
fout1ef want d1t was geskep om ·n enkele probleem op te los Ott sk,et te kort omdat 
die bykomst1ge govolge rne in aanmerkIng geneem Is nIe, want in die netuur Is geen 
deel ge1soleer van die ekolog1ese s,steem n,e. Daer was dus geen besorgdhetd oor 
die · real-hte· probleme soos omgewingsdegradas1e rne Volgens Hugo et al (1992· 
10) ,s 'n •1ernIetIging van die omgewings,steem terselfdertyd die vemIet1gIng van die 
mens se e,e leweg~nde hulpbronbas,s 
o,e mens staar n belengnke vreagstuk oor die moderne tegnolog,e ,n die oo Is 
tegnotog,e die ·moe,te• werd? Of dIt nou gevra word teen die agtergrond van 
ekonom,ese vooruItgang of sos1ale welsyn Die publtek moet die voor- en nadele van 
spes1f1eke tegnotog,~ teen die omgew,ngsgevare oorweeg So byvoorbeeld het die 
Steat sed,.rt die SaldanhaproJek reeds R75-m1l1oen se geleentheidskoste verloor 
sedert die omgewings1mpekstud1e van die ohetenks ,n Saldenha aangepak 1s (Die 
Burger. 5 Maart, 1997) Die ontsaghke ekonom,ese voordeel wat die proJek Inhou, 
was rne deur die pubheke mer.Ing as stark genoeg beskou om die moonthke nadele 
vir dte omgew,ng te troef rne. 
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Omgew1ngsbeskerming kan makllk 'n negatIewe beeld ontwIkl:el deur te l•1k soos die 
vyand van werkskepping Ten einde d1t te vermy (Groensknf oor Wt3tenskap en 
Tegnolog1e, Jan. 1996 '38) moat die sakesektor en die nywerhe1d ontwikkel word 
b1nne die raamwerk van sterk omgewingsetos en gang wees op praktyk wat oor die 
langtermyr: volhoubaar Is in Su1d-Afnka met sy armoede en menshke behoeftes, sal 
die vertragIng van tegnolog1ese vemuwIng teenstand ontketen. Aan die anderkant 
word daar ook pogIngs aangewend om bevolkingsontploff1ng te keer wat besoe-
dehng sou verminder. Daar is dus du1dehke log1ese gronde om be1de, naamhk 
ekolog1ese hervorming van produks1etegnologie en die verm1ndering van 
populas1egroe1 te ondersteun as 'n basis vtr omgew,ngsverbetenng 
4.3.3 Die verbetertng van die ekologl••• omgewing deur tegnologie-onderwya 
Die mens is vtr sy voortbestaan op aarde afhankhk van ~,s hulpbronne wat die 
omgew,ng b1ed Om h1erdIe rede ts die bewaring van die natuur van lewensbelang 
vIr horn. Alie aktIw1te1te van dte mens, wat ten doel hot die skepping van 'n bater 
lewensm1heu, Is afhankhk van matene waarvan dear net ' 11 ~r,erkt,:, voorraad 
besktkbaar Is. Dte benuttmg van h1erd1e hulphronne Is op hul tieurt afhankhk van die 
besk1kbaarhe1d van energIe wat eweneens beperk Is D1kwels word die 
omgewingskns1s beskryf In terme van energIe en voedseltekorte vir 'n 
immergroe,ende wAreldbevolk1ng Volgens Hugo et al (1992 132) Is hierd,e tekorte 
die gevolg oftewel die eindresultaat van die mensdom se onvermo6 om dte ware 
aard en beperkinge van die aarde se hulpbronne te verstaan en te beheer. 
Volgens Novakova (1993 39) 1s daar dne faktore wet bydra tot dte degradas,e van 
die omgew,ng naamhk 
1 d e besoedehng van die !1atuurhke omgewing 
2 die versteunng van dte ekwthbnum van dte ekolog,ese ststeem, en 
3 ,rras,onele gebru1k van natuurlike hulpbronne 
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Die omgew1ng Is deel van die lewe van elke 1nd1v1du D1t be1nvloed sy gesondhe1d, 
die gemiddelde ouderdom van die bevolkmg, die sterftesyfer van babes, die werk en 
l&w9nsomstand1gh e van manse (Novakova 1993) Volgens Novakova (1993) 1s 
die "requirern nt • v' :--ealthy environment is anchored as a right of mankind 1n the 
document of h 1 1 , and freedom, which was ratified by all mature democratic 
states." Tegn1. _ qrwys en ekolog1ese ~0nn1s 1s dus verwant aan mekaar 
lndustne vervoet, 1andbou of en1ge ander vertokktng van die nasionale ekonomie 
eksploitear die natuurltke hulpbronne en daarom 1s d1t belangrik dat die ekolog1ese 
denke van elke burger van Sutd-Afrika ontw1kkel moet word. H1erd1e ekologiese 
denke moat vanaf ·n Jong ouderdom vasgel6 word by die leerder deur sy 
skoolloopbaan Hy word omring deur bate volll"q van besoedeltng lug, geraas, 
water en land Hy moat dus bewusgem'.lek word van h1erdie probleme en dat die 
omgee w d10 omgewmg elkeen se verantwoordehkhetd 1s 
4.3.4 Mottvering vlr die lntegraaie van omgewingskwesslea In 'n tegnologie-
kurrikulum 
Oit ts belangnk dat dte be91nsels van okologte~mderwys verband moat hou met die 
hale proses van onderwys as aen van sy bas1ese beginsels Die beskermmg en 
vormmg van die omgew1ng 1s een van die groot probleme van die mens op aarde. 
Daar moet besef word dat die leerders wat in die bas1ese beginsels van tegnolog,e 
onderng word, binnekort bestuurders, ontwerpers van mstallas1es, sakebestuurders 
sa1 wees 1n die nas1onale ekonom1e en besluitnemings moat maak 
• A perfect ecological education therefore has to lead the youngsters so that 
everybody does not only know about ecological problems and understand 
them, but will be able to solve them• (Novakova, 1993· 39) 
In vakke van ·n tegnologIese aard kan leerders bate leer omtrent die bas1ese 
produkte van tegnologte en hoe dtt die omgewmg be·1nvloed Oaar moet onthou word 
dat elke industne die bron van besoedeling 1s vir dte atmosfeer, die water. die grond 
of geraas 8a1e vakke 1llustreer du1dellk die integras1e van tegnolog1ese kennis en 
ekolog1e-onderwys Novakova (1993 392) wys onder andere op die volgende vakke 
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In aardrykskunde word .:Saar onderrig ,n die rasionele gebru,k van rou m ... teriaal om 
besoedehng en degradas1e van grond te voorkom. In b1olog1e, byvoorbeeld, word 
daar geleer oor die effektlewe manIer v:r die beskerm1ng van plante en diere en die 
fundamentele versorging van die natuur. Die ondemg van fis1ka bevat, byvoorbeeld, 
1nhoude wat handel oor die beskerrrnng van radiasie deur die aanwending van 
atoomenergie Al h1erdie vakke drc:1 dus by tot ekologiese Kennis Novakova (1993: 
392) s6 egter: 
"the centre of the education in this direction remains technology education, 
which has to enable all pupils to acquire technological hteracy. Emphasized is 
the interaction of technology and human life by the protection of the 
environment · 
Soos reeds genoem gaan tegnolog1e-onderwys en omgee vir die omgewing hand 
aan hand. Die probleme van lugbesoedeling word ook dikwels vergeet omdat dit nie 
altyd raakgesien word nie. Motoruitlaatgasse Is d1kwels een van die groot oorsake 
van lugbesoedeling. Die inasem van loc1beooedelde lug oor 'n lang tydperk kan lei 
tot breinskade (Walstra, 1996) Alhoewel loodvrye petrol eers onlangs ingevoer Is, 
kan leerders aangemoedig word om toe te sien dat rul ouers loodvrye petrol 
gebru1k Leerders in tegnologie-ondefwys kan ook byvoorbeeld modelle ontwerp vir 
elektnese motors, ensovoorts D1t Is dus belangnk dat die omgewing verbind word 
t.Jt elke onderwerp wat in die tegnolog1e-kumkulum behandel word. 
Tegnolog1ese kennis en ekologie-ondetwys moet dus as 'n eenhe1d gesien word, 
want dit raak die hele w•eld. Dit is dus belaognk dat ekologie-onderwys gerntegreer 
word In die onderwysprogram van alle skole, 
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4.4 TEGNOLOGIE EN ETIEK 
4.4.1 Die aard van die Etlek 
Een van die u1tgangspunte van dte trad1s1onele et1ek 1~ dat die natuur mm c rt t 
konstant moet bly en dat die mens se eie na~uur soortgelyk konstant moet bly 
(Bainer, 1990. 337) Die omvang van menslike akste het egter so enorm u1tgebre1 
dat die aard var, die et,ek bate rad1kale transformas1es ondergaan het. Alles het 
verander as gevolg van dte modgme tegnolog1e. Bainer (1990 337) s6 ender 
andere dat "Modem technology has introduced actions of such novel scale, obJects, 
and consequences that the framework of former ethics can no longer contain them • 
Vandag ts dear geen twyfel dat die mens die mag het om dte hele ekologiese balans 
van die planeet te vem1et1g nie Die mens ,s egter ·n morale wese (Lenk, 1991: 1) 
Hy word moreel ondersket deur sy vermoe om verantwoordeltk op te tree en 
verantwoordehkhetd op ham te neem Hy het ·n morale verantwoordeltkheid wat 
relevant ,s tot ernge situas,e wat ander mense affekteer. ft,es ,s dtt dat dte mens w 
die natuur verantwoordellk ,s. D1t ,s daarom belangnk d t die mens ook et,ese 
verantwoordehkhede moet h6 v,r sy nuwe magte om te oorleef Et,cse en morale 
vraagstukke wat verband hou met tegnolog1e gaan dus gepaard met die probleme 
van verantwoordeltkhetd 
4.4.2 Etlese vraagstukke 
Die ,mpak van moderne tegnotog,ese ontwikkehnge 1s ·n bron van kommer ,n alle 
aspekte van die Su1d-Afrtkaanse samelew,ng D1t stu,t tn tnd1v1due, bes,ghede en die 
regering Openbare debat fokus gedung oo be1de dte pos1t1ewe qn negatiewe 
gevolge van h1erd1e vooru1tgang van tegnolog1e Tans word daar steeds pog,ngs 
aangewend om tot vergelyk te kom met die dramat,ese vooru1tgang ,n m1kroelek-
tron1ka en die tnltgt1ngstegnolog1e Tot dusver kon ons net vermoed die effek van 
b1otegnotog1e op die gemeenskap Byvoort>eeld m,kroelektronika het n betekents-
volle effek op die gemeenskap en d1enste deur te sten hoe die mens sy tewe, sy 
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bes1ghede en dienste, beheer Ook b1otegnolog1e, veral genet1ese ingenreurswese, 
skep morale vraagstukke 
Ba1e debat 1s ook aan die gang oor suurreen, die ledig1ng van die osoonlaag en die 
•groenhuiseffek Die meer gegoede 9emeenskappe bestee meer aandag aan die 
kwalrte1t van die lewe as ·n faktor, teenoor die ekonomiese oorweging Hierd1e 
argumente 1mphseer d1kwels dat tegnolog1e kwaadw1lhg 1s De Beer (1991 : 51) sA 
egter. 
"It is conveniently forgotten that the affluence itself, the quality of our daily 
lives, is largely a result of the harnessing of technology to enhance the human 
condition · 
Die probleem van die mens en tegnolog1e stel hom voor omvattende et1ese 
vraagstukke. In h1erd1e verband word d1kwels gestel dat tegnolog1e et1es neutraal 1s. 
D1t is nie die geval nie, want tegnologie het sender die mens geen sin nie en die 
mens (met sy doelstelhngs e,, roep1ngs) 1s aan etiese norme onderworpe Kotze f't al 
(1969; 31) st\ ender andere dat die roeping tot u1tv1nding, vorming Pn die gebru1k 
van magsmiodele of werktuie et1es bepaal 1s, maar daarby veral ook die roeping om 
die mag van tegnologie-onderwys ondergesk1k te maak aan en in d1ens te stel van 
h~r t1pes menshke vryheid. De Beer (1991 : 51) sA verder. 
•r echnology 1s the application of our knowledge of the characteristics of the 
physical nature of the world to serve real or perceived needs This has been 
the case throughout history: 
Et1es 1s d1t die mens wat vir die natuur verantwoordehk 1s wat die geweld1ge 
natuurkragte waaroor hy tegnolog1es beheer het, in d1en, meet stel om te voldoen 
aan sy behoeftes Hy meet die probleme aandurf en in beheer bly Volgens Du 
Plessis (1992· 211) :s tegnologie n6g sleg n6g geed Die wyse waarop die mens 
daarmee omgaan, bepaal die voordeel of die nadeel daarvan vir die mensheid 
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Wanneer tegnologie aangewend word op 'n selekt1ewe wyse kan dIt n wanbalans 
veroorsaak ten ops1gte van wat voorheen 'n natuurlike balans was n Mens kan 
byvoorbeeld die dramat1ese, maar selektIewe rol bevraagteken wat dte med1ese 
tegnolog1e gespeel het om die babasterftes in Suideltke Afnka te verminder, terwyl 
d1t nre moontltk was om die geboortesyfer betekenisvol te verlaag nre Ott lei 
noodwend19 tot oorbevolking en hongersnood op die langtermyn In terme van 
med1ese et1ek en selfs poht1eke bele1d 1s h1erd1e standpunt onaanvaarbaar, maar d1t 
onderstreep die fe1t dat tegnologie 'n invloed kan hit op die sosiokulturele omgewing 
en Is daarom nre heeltemal waardevry nre. Daarom, om die gemeenskap te 
bevoordeel, moet tegnolog1e toepashk wees w die behoeftes van daard1e bepaalde 
gemeenskap 
4.4.3 Etiese impllkasles van die modeme tegnologie 
Daar hears emst1ge kommer oor wat die tegnolog1ese bestel vir dte mens inhou 
Volgens Lenk (1991 · 2-5) staan die tegnologte koud teenoor morele waardes en 
word die mens vandag gedwing om veel meer verentwoordeltkhetd te aanvaar as 
wat hy moontltk ,n staat 1s om te kan dra Dte modeme tegnologie 1s so 
gesofist1keerd van &ard dat d1t 'n onderdrukkende u1twerking op dte mens kan hit. D1t 
1s Ju1s h1erd1e etenskappe waarmee die opvoedkunde moat rekenrng ho ... , naamltk 
die morele karakter van die tegnol" 91e Ott sal nre die kind in staat stel om verbande 
te s1en met ander lewensterre1ne soos morahtett, die sedeltke en dte et1ese nre. 
Volgens Du Plessis (1992 210) 1s d1t veral die verltes aan morale waardes in ruil vir 
die matenele welvaart wat die vertegrnseerde samelewing verwek en die mens aa11 
die heerskappy van die tegnokras1e u1tlewer Die tegnolog1e moat nre die mag wees 
wat die mens m bes1t neem en die hu1d1ge kulturele en waardestelsels wat deur die 
opvoedkunde 1n stand gehou word ontwng n1e Veral vir ontw,kkelende lande hou 
die besondere afwestghetd van morele waardes by die tegnolog1e verdere 
verreikende 1mpltkasies ,n De Wet (1989 9) s~ onder andere dat 
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"engineers, teachers, etc. should understand the balance between wha, 
technology could do fo, (and to) people and what the real desires of those 
people may be." 
Oaar i..an dus saamgevat word dnt tegnologie. ekonomie, industriele ontwikkeling, 
sosio-polit1eke stabiliteit en ekologie nou met mekaar Q'7Weef is. De Beer (1991 : 29) 
se dat "appropriate technological innovation should be the golden thread with which 
the fragile fabric of the society is woven • 
4.5 TOEF'ASLIKE: EN LEGITIEME TEGNOLOGIE 
4.5.1 lnleiding 
In Suid-Afrika het die situasie rakende tegnotogie verskillende nuanses Daar is die 
verwagting dat tegnologiese vooruitgang baie voordele sal he. Maar terselfdertyd is 
daar slags 'n beperkte bewusthe1d van en be:;;preking van tegnolog1e en die gevare 
wat dit vir die gemeenskap inhou. 
Oit wo, d algemeen aanvaar dat tegnologie 'n belangrike rol kan speel deur Suid-
Afrika se probleemareas aan ta spreek soos ender andere armoede, werklooshe1d, 
onderwys en die voorsiening van ·n infrastruktuur. Daarmee saam moet Suid-Afrika 
tred hou met tegnologiese ontwikkeling om op die internas1onale markte mee te 
ding. De Beer (1991 : 1) se egter dat: 
"the use of sophisticated technology can be very expensive and South Africa 
lacks the financial resources ,or its development or purchase. A large 
proportion of the population has not been educated in the use of high-tech, and 
consequently many of the advantages of modern technologies could be wasted 
if introduced injudiciously." 
Dit is hier wear die behoefte van toepaslike tegnotogie duidelik word, byvoorbeeld 
tegnologie wat toepaslik is vir Suid-Afrika se omstandighede en behoeftes, asook 
beskikbaarheid van hulpbronne, ensovoorts. Hierdie onderwerp is tans die 
bespmkingspwnt. Dus, in die komende jare, sal die skepping en bevordering van 
tegnolc1gie en die beleid rakende die implementering van tegnologie baie meer 
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aan-1~:., en denke verg van die regenng die pnvaatsektor en die tegnoloe wat 
betro. 'o! 1s by die problemat1ek 
4.5.2 Tocpaslikc tegnologio 
4.5.2.1 'n Operatiewe definlsie van toepaslike tegnnlogie 
In die huid19e eeu word tegnologie ge:.ien as 'n produk van die "kennis 1ndustne• 
waarvan die bydrae daartoe wetenskaplike inannekrag vere1s vir navorr•ng en 
ontw,kkeling Daarmee saam wcrd die resultate van hierd1e navors1ng ges,en as 
resultate wat betrekking het op die ind1vidu en die gemeenskap Pellegrini ( 1980: 
187) slu1t h1erby aan deur te s6 dat· 
"Technoicgy therefore is a powerful means for the growth of economy and for 
the transformation of society: 1t was to be considered t11e basic force of modem 
c1vihzat,on • 
As 'n mens sou saamstern dat die essonsi&le probleem nie te~nolog1e op sii,;~lf 1s 
me, maar d,e beheer van die tegnolog1e deur die mens, dan moat daar gekyk word 
na die versk1llende behoeftes van elke land. Tegnolog1ese kennis kan nie net 
afgedwing word me Daar moat gekyk word wat tegno!ogie kan doen vir die 
spes1fieke gemeenskap, die nadele daarvan, asook die werkhke begeertes van 
daard1e gemeenskap D1t is h1er waar die probleem van toepasllke tegnolog1e ter 
sprake kom Pellegrini (1980: 188) def1rneer toepaslike tegnologie soos volg 
"Technology should be considered 'appropriate' when ,ts introductior. into a 
community creates a self-reinforcing process internal to the same community, 
which supports the growth of the local act1v1t1es and the development of 
indigenous capabilities as decided by the community ••self." 
'n Gemeenskap kan dus omskryf word in terme van mense, akt1w1te1te wat hulle 
doen en die omgewing wat hulle omslu1t. 
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Tegnologte verd1en dus sy status as "toepashke tegnolog1e· op grond van dte bydrae 
wat dit lewer tot die kulturele, s0s1ale c,f ekonom1ese vooruItgang van die betrokke 
gemeenskap. 
4.5.2.2 Doelatellinga van toepulfkc teg,tolo~le 
Vol gens Dunn ( 1978 · 41) het toepaslike tegnolog1e in 'n groot mate te doen met alle 
aspGh.te van gemeen5kapsontw1kkehng wat lei tot 'n verhoogde lewenskwahte1t vir 
d;e individu. Omdat die meeste van die Wt\reld se arm bevolktng ,n landehke gebiede 
bly, het toepaslike tegnolog1e ook meestal te doen met pnmere ekonom,ese bedrywe 
soos landbou en landb~u-gebase~rdo akt1w1te1te. Nogtans het toepasltke tegnolc-g1e 
!":re nf"t betrekk1ng op landehke geb1ede rne, maar Is ook van toepassing op die 
;:,r1.,t,!s?T1e VP!'\ die ster.tehke bevolk1ng 
VoIgens Dunn {1913 ,. ~1 ShJ1t die doe!stell,ngs van toeoashke t~nologIe die 
volgende in. 
1. Werkverskaffing 
2. Vervaard1g1ng van goedere w die plaashke markte 
3 lngevoerde goedere meet vervang word met plaashke goede·e -!n wat 
kompeteerbaar Is ten ops1gte van kwJlt!ttt '3n koste 
4. Die gebru1k van plaasltke arbe1d mater ,eat en ftnans,ering 
5 Die voors,eninp van gemeen:;k2p:1a1enste wat 1nsluit gesondheid, water 
sarntasI:3, behuts1ng, paaie en ondorwys 
D1t ,s verder belangrik dat sulke ontwikkf'ltng& vorsoenbaar moet wees met die 
wense, kultuur en tradisie van 'n spesifteke gemeanskap en rne 'n sosiaal 
ontwrigtende effek het nie 
4.5.2.3 Evaluering van toepasllke tegnologle 
Om toepashke tegnotr d,e te selekteer vir ekonomiese en sos1ale behOflftes, n•oet 
daar eers ondersoek 1ngestel word na die moontltke effek op die mens en die 
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plaasflke omge'n 1ng. ~ Jar tegnol1.>g1e dus geevalueer word, moet alle 1n♦.eraksies in 
aanmerking geneem word Pellegnn1 (1980 4) ondrskei drie fases van evaluerinff 
(1) Tegnolog/ese ana/ise 
• daar moet eers 'n beskryw1ng wees van altemat1ewe tegnolo91ee 
• geskikte tegnologi~ moet geselekteer word 
• daar moet 'n stud1e wees van dte tegniese moontlikhede van die tegnologie 
(2) Sos/o-elconom/ese ana/lsa 
• ekonomiese voordele 
• die impak op die omgew1ng 
• sosiale voordele 
• impak op dte 1nd1v1du 
(3) Polit/eke eva/uerlng 
• sosio-politiese impak 
• sosio-politteke aanvaarbaarheid 
• l<.euse van aanvaarbare tegnolog1~ 
Die tegnolog1ese probleem 1s die beginpunt, terwyl die pohtieke keuse die finale stap 
tot di~ keuse van toepaslike tegnologie is. Pelligrini (1980; 195) sit onder andere 
"The final choice has to be political, because technology must be seen as a means 
to fulfil community goals • 
As 'n land se doel is om sy nasionale inkomste te verhoog, moet die tegnologie wat 
gebruik gaan word, meer effektief wees in produktiwite1t in verhouding tot die "koste• 
faktor 1n die land. 
As die doelstelhng van die tegnolog1ese ontwikkeling in die land op byvoorbeeld 
werkskepping geriy 1s, moet meer arbeid-intensiewe tegnologie gekies word. 
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4.5.2.4 Tegnologiese oordrag 
Na die evaluering van toepaslike tegnologie kom tegnologiese oordrag wat 
ge1mplementeer moet word. 
Enige gemeenskap be11odig 'n infrestruktuur wat mannekrag, vaard1ghede en Inno-
verende bevoegdhede insluit om by ingevoerde tegnologie aan te pas Pelhgnni 
(1983: 196) s6 dat 
•transfer must be strictly correlated to the acquis1t1on of the know-how by 
community people themselves that have to participate in the shaping of 
technical economic and social change • 
D1t ,s belangrik dat die pad wat die tegnologie volg die kulturele erfenis en sosiale 
waardes van die gemeenskap moat respekteer. Ott is daarom belangrik dat 
Investering in onderwys en opleiding 'n belangnke rol speel. Tegnolog1ese ont-
w1kkeling kan nIe net beperk wees tot tegniese hulpverleningsprogram vir 
mannekregople1d1ng ten ops1gte van tegnologiese oordrag nie 
H1eroor huld1g Pelligrini (1980 197) die volgende standpunt. 
"In this connection Governments have to define a national science and 
technology plan which has to be linked to socio-economic planning. Indeed the 
long-term investments in people will finally determine the success In creatIrig 
the self-reinforcing process of appropriate technologies for the development of 
the country • 
4.5.3 Die legltimlteit van tegnologie as skoolvak in die Suld-AfrikaanH 
onderwyutelHI 
4.5.3.1 lnleldlng 
Tegnolog1e Is 'n m"veltngvak wat vanaf, 1996 landwyd In 180 proJekskole ekspe-
rimenteel Ingt!voer Is Die bedoehng was dat teen die Jaar 2005 Tegnolog1e as 'n 
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verpltgte vak aan alle skoltere vir die eerste nege iaar van ondemg sal word Daer is 
bereken dat hIerd1e prujek aanvankltk 'n bedrag van R1 000-mtlJoen sal benodtg en 
daarna R.200-milJoen iaarltks vir 10 iaar (CEPD, 1994· 19). Omdat d1t In 1998 as een 
van die agt leergebiede 'n volwaard1ge teerarea sal wees, sal h1erd1e 'n duur 
ekspenment wees in terme van geld en tyd Baie skoie het ook rne die fas1lite1te om 
sc 'n vak aan te b1ed rne 
Omdat tegnotogie 'n groter aktualtte1t geword hot, sal die i11stelltng van Tegnolog1e-
onderwys as volwaardige skooivak die onderwerp van belangstelltng word by dte 
onderwys- en opvoedingsgemeenskap Volgens Ou Plessis (1996) sal d1t die 
rolspeters soos dt9 handel en nywerhetd by dte onderwys betrek soos nog nooIt 
tevcre nie Die vennote soos dte ouers, dte staat en die leerlinge self, sat u1te1ndeltk 
self u1tspraak moat gee oor die sukses al dan nie van die eksperiment. D1t Is dus 
duide!1k dat die leg1tIeme status wet uiteindeltk aan die val( tegnologie toegeken 
word, bepaal sal word deur die mate waann d1t aan die verwagtinge van h1erd1e 
rolspelers aal voldoen het. In Suid-Afrika is dear nog onkunde oor die betekenis van 
die vak, sy inhoud en die waarde wat d1t vIr die kind mag inhou. In kumkulumknnge 
word die p; obleem oor die aspek van die leg1tim1te1t van die vak rne aangespreek 
rne. Om tegnologie dus as skoolvak te laat slaag Is sy leg1tIeme status 'n 
noodsaakhke vOOfW8arde daarvoor . 
... 5.3.2 Dte aard van legltimlteit in die Suld-Afrikun•• aamelewing 
Volgens De Vries (1989 275) dui teg1tim1te1t op die status wat verwerf Is op grond 
van geloofwaardigheid en die voldoen1ng aan die eis van aanvaarbaarhetd Daar 
moet dus 'n bepaalde geloofwaardighetd In die vak wees en d1t skep 'n bepaalda 
atmosfeer van vcrtroue, goeie rep, rtasie, samewerking en gemeenskaps-
belangstelltng Soos elders In die w6reld kan die onderwys ook in Su1d-Afrika nie 
sonder leg1tim1te1t funks,oneer nie. 
Die leg1tim1te1t van Tegnologie as skootvak gaan ook afhang van die bepaalde 
persepsIe wet die gemeenskao van d•e vak het Volgens Du Plessis (1996) sat die 
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waardes en norme, sowel as die ooreenstemmende oortuI91ngs wat bInne 'n 
gemeenskap op 'n bepaalde tydsllp oorheers, geld as basis vir leg1t1m1te1t Volgens 
Ackron (1988: 51) is legit1m1te1t effekt1ef en evaluerend van aard Daarom spreek die 
emosie gewoonlik starker as die verstand Die waardes en norme wat binne 'n 
gemeenskap op 'n bepaalde tydstlp oorheers, geld as basis vir leg1t1mite1t Die feit 
dat Suid-Afrike 'n leg1t1eme regering het, hou ook wearde vir die onderwys m. 
Legitimite1t Is C:us ook polities van aard Die ondarwysstelsel meet asnvaar en 
vertrou word deur die vf'lfbru1kers daarvan 
Keeves (1993: 3370) toon legit1m1te1t aan as 'n sosiale proses. Leg1tim1te1t verskaf 
verder mag en gesag. H1erdie krag en mag word geleidelik verkry en word gedung 
uItgedeag. 
"Consequently, legitimation becomes a continuously operating process 
Without leg1timat1on power and authority are insecure and impermanent" 
(Keeves, 1993: 3370). 
4.5.3.3 Faktore wat die legltlmltelt van die onderwys bepaal 
4.5.3,3.1 Die Staat 
Volgens Kellerman (1995 70) sal enige onderwys en -s1steem wet die lewe in die 
gemeenskap reek, leg1t1eme status moat verwerf, anders sal dit oor die Ieng termyn 
altyd 'n bron van voortslepende konfhk bly. Dus word alle funksies van 'n onleg1tieme 
regering verwerp. Die gebrek aan leg1tim1teit was dus 'n fundamentele probleem In 
die Su1d-Afrikaanse onderwysstelsel. Dear bestaan dus 'n noue verband tussen die 
leg1timiteit van die ataat en die van die onderwys wat die staat voorsIen. Die 
onderwysinstellings meet dus die soort produk lewer wet deur die onderske1e 
rolspelers verlang word en d1t geld vIr die staat, die ouers en ook die ekonomiese 
gemeenskap (De Vries, 1989 275) 
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4.5.3.3.2 Die hffrsende waardea en nonnea in die aamelewlng 
Volgens Du Plessis (1996) hou die leg1\ieme status in die onderwys nou verband 
met die heersende persepsie aangaande die opgevoede mens In elke gemeenskap 
bestaan daar die idee watter "produk" die bepaalde onderwysinstelhng moet 
voortbnng Die doelstelhng van onderwys re'lekteer dus die waardes en normes van 
die bepaalde gemeenskap (Du Plessis, 1996) 
Die oortu1gings wat b1nne 'n g~meenskap op 'n bepaalde tydst1p hears verander ook 
gedung Tans 1n Su1d-Afnka begunst1g poht1eke en ekonom1ese perseps1es tegno-
logie-onderwys Volgens Du Plessis (1996) word tegnolog1e-onderwys as 'n 1deaa1 
beskou om die Program vir Heropbou en ontw1kkohng te verwesenhk. In Suid-Afrika 
kan tegnologie-onderwys en die daarmee gepaardgaande vaard1ghede lei tot 
werkskepp1ng of die verhoging van ekonom1ese vooru1tgang. 
Wat verder egter vandag belangnk 1s, 11 dat die soort tegnologiese omgewing waann 
die modeme kind homself sal bevind, toenemend die vermoo sal vereis om tegn1ese 
probleme op te los om sy omgew1ng betekenisvol te beheer. 
Belangnk ook egter is die bekommemis oor die u1tbu1ting van die mens binne die 
tegnolog1ese en ekonom1ese s1steem Lenk (1987) bevraagteken byvoorbeeld die 
eties-morele ges1gspunte van tagno1og1ese ontw1kkehrig Dit 1s verder belangrik dat 
ook vanaf die sosiolog1ese, ~htieke en opvoedkundige ges1gspunte, tegnolog,ese 
ontw1kkeling bevraagteken moet word D1t 1s dus du1dehk dat die legittm1sering van 
tegnolog1e-onderwys onafske1dbaar verbind is aan die leg1t11 11te1t van tegnolog1e in 
die samel8Wlng 
4.6.3.4 Relevanale •• voorwaarde vir legltimltelt 
Volgens De Vries (1989 5) kan onderwys slegs die toets van relevans1e en 
1eg1t1m1te1t slaag ind1en dit 
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1 . geloofwaardige onderwys is wat status en erkenning In die gemeenskap en by 
die werkgewer garnet; 
2. nie gestigmatiseer word as m1nderwaardig of as "unequal education· nie; 
3 deur leerders, ouers en die gemeens!<ap as relevant beleef word in terme van 
hul eie onderwyseise en verwagtings. 
Dus Inhoude wat vir die tyd en omstand1ghede as belangrik beskou word, word as 
relevant beskou. Tans word juIs in Suid-Afrika ten opsigte van 'n nuwe kurrikulum 
gevra: wat is in die huid1ge omstandighede vir die mense van Suid-Afrika relevant 
om te bemeester? Volgens Ou Plessis (1996) het die vorming van 'n Afrika-
bewussyn en die gepaardgaande aandrang op die afnkanisering van die Suid-
Afrikaanse samelewing en dus ook die skoolondE"rwys, die werklikheid beve-,tig dat 
die eise van relevansie nou voortaan anders gesteld sal wees. Die hele 
skoolkumkulum word dus onder die soeklig geplaas. 
Dit bring ook mee dat 'n vak soos tegnologie ook die toets van relevansie moet 
slaag, maar dan, relevansie volgens die opvattings binne die nuwe raamwerk soos 
dit neerge!A word in die afrikaniseringskonteks De Jager (1989: 437) s6 onder 
andere oat, vir die onderwys om 'n bydrae te kan maak en sy regmatige rol te kan 
speel in die uitbouing van die tegnologie, moet die stand daarvan op verskillende 
terreine bepaal word. So byvocrbeeld is daar 
(a) die bepaling van die groeitempo van die tegnologiese moontlikhede; 
(b) oie bepaling van die mate waarin hierdie moontlikhede deur die gemeenskap 
aanvaar word; en 
(c) die bepaling van die invloed wat die verskillende aanvaardingstempo's van 
nuwe tegnologie deur verskillende sektore van die bevolking op vooruitgang 
het (De Jager, 1989. 437). 
Om die e,s van levt isie te slaag moet d a onderwysinhoud~ voldoen aan dill 
behoeftes ,an die samelf.:wing. D,t i~ <lie pcmepsies van die 9emeenskap wat 
belangrik is. Tegnologiese steun w sy legitieme !>1":(tJS sal du • berus op sy vermoe 
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om die lewensgehalte van mense in Su1d-Afnka te verhoog. Deur te strewe na 
welvaartskepping, ekonomiese kompeteerbaarheid, produktiw1teit, kan tegnologie 
leg1t1eme status verkry. 
H1ermee hang die volgende stelling van Sunter (1987· 40) saam 
"The foremost characteristic of a winning nation has to be the quality of its 
education system." 
4.5.3.5 Legitimiteit •• finale kriteria vir die lnstelling van tegnologle-
onderwya 
Die sukses waarmee Tegnolog1e in Suid-Afrika as skoolvak ingevoe, sal word sat 
van verskeie voorwaardes afhang. Leg1t1miteit is egter die finale voorwaarde vir a,e 
sukses van Tegnolog1e-onderwys Volgens Du Plessis (1996) sal n aanta1 steppe 
gevolg word c.m legitimite1t te bereik. 
• Eerstens moot ag gt,~laan word op die gemeenskap sa strewes en verwagtinge 
aangaande die opvoed1n9. Di"3 skool moet bo alles daardie soort persoonhkhe1d 
vorm wat voldoen aan die volwassenhe1dsbeeld van die gemeenskap Die 
Tegnologiekurnkulum moet van kw3htat1ewe waarde wees wat bydra tot die 
leerling se leer en opvoed1ng tot volwasse persona 
• Oorhoofse doelstellings moet du1dehk voor oe gehO\J word Die kind moet die 
bas1ese tegnolog1e bemeester om met die soort w6reld waarmee hy sal moet 
saamlewe, vertroud te wees en homself te kan handhaaf. 
• D1t moet beantwoord aan 'n deeghke filosof1es-sos1olog1ese stud1e van die totale 
s1tuas,e, inslu1tend die maatskaphke en kulturele khmaat en die behoeftes van die 
gerTlffnskap 
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• D1t moet ooreenkom met die bosondere ekonom1ese behoeftes van die omgewing 
In die Wes-Kaap sal byvoorbeeld voorkeur aan akkerbou, v1ssery en tekst1el-
tegnolog1e verleen word 
• Ott moat die beskerming van die ekologie bevorder. 
• Dit moet skoon wees en die mens se lewenskwahte1t bevorder. 
• lnhoude wat op die prakt1ese oplossings van alledaagse vraegstukke gang 1s, 
moat ingesluit word. 
• Dit moet 'n relwerd1ge houding hendhaaf ten ops1gte van nie-rassistiese en nie-
geslagtehke gesindhede, sonder enige d1sknminas1e 1n die onderwyss1tuas1e. 
• Dit moet kund1g ean die breA pubhek gekommunikeer word, met mensvnende!1ke 
bekendstellings in die media. 
• D1t moet blootgestel wcrd ean debatsvoenng deur die bree spektrum v· 1 die 
samelewing. 
• Ott moet gerugsteun word deur vennootskaphke samewerkmg waann rolspelers 
soo~ die ouers, s!<ool, staat, industne, gemeenskao en die inngtmgs wat 
onderwysers oplei, seamwerk. 
Om op te som, ken dear eanvaar wo,,1 dat, 1ndie11 tegnolog1e--0nderwys leg1t1eme 
status wil verk;y, d1t by die br8'3 publiek berl.!s Tegr,ologie-".>nderwys moet ken bydra 
tot die opvoedmg van die kind en horn voorbere1 vir 'n kwelite1tsmens. 
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4.6 SAMEVATTING 
Die mens lewe in ·n mens-gemaakte wereld, waann hy, meer as ooit i.:11ore, die 
omgewmg en die gerneenskap be1nvloed deur tegnolog1e D1t 1s ook so dat hy n1e 
altyd die tegnologie kan bemeester tot sy eie voordeel en tot die voordeel van d,a 
gemeenskap, ekonomie en die omgewmg waann hy lewe nie Verder 1s daar aan die 
eenkant die ne1gmg om tegnolog1e te aanvaar as deel van die natuur en aan die 
anderkant is daar 'n vrees vir die tegnolog1e. 
Een van die oploss1ngs 1s om tegnolog1e-geletterdhe1d w alma! in Su1d-Afnka te 
bewerkstelhg wat die leerders sal toerus met kennis, vaardighede, waardes en 
denkwyses soos probleemoplossing, entreoreneurskap en besluitnemingsvaard1g-
hode. Sir Geoffrey Allen noem dat "Technology 1:. too valuable to be left to 
technological experts alone (De Beer, 1991 . 33-37) 
D1t 1s waar en daar moot met ·n tegnologie-kurnkulum vorendag gekom word wat 
gesk1k is vir Su1d-Afrika D1t 1s belangnk om daarop te let dat wat gesk1k 1s vir ·n 
eerste w6reld land, me gesk1k 1s vir Su1d-Afnka met sy urneke divers1teit van eerste 
en derde wereld s1tuasies nie Die mate van suk.ses waarmee tegnofog1e as vak 
1ngestet sal word, sat bepaal word deur die mate •vaann dit aan die verwagting van 
die verskillende rolspelers $00S die ouers. die staat, die loerders en die 
privaatsektor sat voldoen 
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HOOFSTUK 5 
DIE WAARDE VAN TEGNOLOGIE AS SKOOLVAK 
5.1 INLEIDING 
Die ekonorr.iese welvaart van enige land word gemeet ai:u-: die wall'""art van sy 
nywerhede /,s gevolg van ~u1d-Afnka se grondstowwe en mineral~-rykdom, b,:!nodig 
hy 'n tegnolog1es geletterde werkerskorps Daarmee seam is 'n produkt1ewe 
merslike hulpbron komponent een van die hooff::ktore wat 'n land se ekonomie~e 
ontwikkeling bepaal, asook die welvaart van sy burgers Volgens Eisenberg (1996) 
bete~~n produkt1ewe men~hke hulpbra:ine nie gaedkoop nie-professianele arbeid 
nie, "but rather refers to intelligent knowledgeable ind1v1duals with a healthy self 
esteem anti awareness of community and social needs " Onderwys moet dus 
relevant wees en die 111d1v1duele leerder moet opgele1 word v1r sy toekomst1ge 
leefw6reld. 
In hierd1e hoofstuk word dear gelet op die relevantheid van Tegnologie as skoolvak 
en watter waarde d1t het vir die Repubhek van Su1d-Afrika se ekonomie. sy 
mannekragbehoeftes, asook vir die ind1v1duele leerllng en die daarmee 
gepaardgaande opvoedkund1ge dcelstelhngs. 
5.2 DIE VERHOUOING TUSSEN DIE EKONOMIE EN TEGNO!..OGIE-
ONDERWYS 
Die vraag wat tereg gevra kan word 1s· in watter mate spreek die huidige formele 
(vakkennis' onderwysstelsel 1n Su1d-Afnka die behattfte van die arbe1d,mark aan? 
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In Su1d-Afnka met sy hoe werkloosheidsyfer 1s h1erd1e vraag die " randpunt van 
besprek1r1~ Volgens Beute (1995) benodIg ekonom,ese sukses tegnolog1ec-9 
geletterde burgers en 1s d1t die onderwysstelsel wat :11erd·a mannekrAg moet 
voorsIen. 
Alhoewel tegnologiese ontwikkehngs daaglIks plaasvind, het een derde van die 
wAreld se kinders geen toegang tot kennis, voard1gheid en tegnologie wat die 
kwallte1t van hulle lewe kan verander en hulle laat aanpas by sosiale en kulturele 
verandennge me (Heads of Education, 1994: 4). Hierd1e situas1e kan slegs verander 
as wetenskaphke en tegnologiese geletterdhe1d deel v~n elkeen se opvoeding 1s. 
Een van Su1d-Afnka se groot u1tdag1ngs is om nuwe werksgeleenthede te skep en 
om die produkt1wite1tsvlakke te verhoog. Sedert 1990 het byria 450 000 lede 
besk1kbaar geword vir toetrede tot die arbeidsmark, terwyl Jaarhks slegs 50 000 
nuwe werksgeleenthede geskep 1s Gedurenae die penode vanaf 1975 tot 1992 het 
die produkt1w1tensvlak verhoog met slegs 0,6% in vergelyking met die 2,5% in die 
VSA, 4,1% in Japan, 1,7% in Duitsland, 3,7% in Engeland en 5,8% in Taiwan (Van 
der Westhu1zen, 1995) 
Met 'n werklooshe1d&yfi,r van 36,9% in 1994 en 'n ekono11odse groei van minder as 
3%, ·n lee vlak van produksie (tiguur 5 ~; en 1106 produksiekoste (f1guur 5 2) lyk die 
toekoms vir Suid-Afnka donker. Suid Afn~a se grootste uitdag111g is dus om genoeg 
werksgeieenthede te skep en om produkt1w1te1tsvlakl<e te verhoog (Van der 
Westhuizen, 1995). 
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Figuur 5.1: Su1d-Afnka se produksievlakko in vergelyking met kompaterende lande 
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Figuur 5 2 'n Vergelyking van produksiekoste tussen Suid-Afnka en kompeterende 
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5.3 DIE WAARDE VAN TF.GNOLOGIE AS SKOOLVAK VIR DIE 
INDIVIDUELE LEERLING 
In ooreenstemming met die doelstellinge van die HOP, Is die ontw1kkeling van Su1d-
Afnka se menshke hulpbronne 'n h<>El pnonteIt D1t Is ook dan verklaarde beleid dat 
dear verwag moet word dat meer leerhnge in die tegnologiese en beroeps-
geori1:mteerde ngtings moet studeer as wat tans die geval is (V1IJoen, 199S) Slegs 
een derde van alle studente wat In 1995 ,ngeskryf Is by Suid-Afnkaanse uni-.: , s,teite 
studeer in die natuurv .Jtenskappe Volgens V1IJoen (1995) is die belangnkste reGe 
hiervoor die gebrek oan goed gekwahf1see~do W1skuncie er I Wetenskaponderwysers 
op hoerskooivlak. 
D.:iar Is ool< die gevoel dat, benalwe dat d•e leerhng moet kennis h6 van w1skunde en 
wetonskap (fis1ka en chemIe), hulle ook in aenrak1ng moat kom met die w6reld van 
tegnolog1e Omdat tegnologIe die basis vorm van die vervaard1gings1ndustrie moet 
die verhoud1ng tussen die twee du1dehK aangedui word Verder, omdat verveard1gIng 
oorspronkhke ontwerp benocllg, Is die klem op ontwerp baie belangnk. Daer is geen 
twyfel nie dat die industne! van die skool verwag om tegnolog1es-geletterde 
skoolverlaters te produseer. Die Industne glo du1dehk dat skoolverlaters r.iet 'n goeIe 
fondament In wIskunde, wetenskap en tegnologie belangnlt is om die Su1d-
Afrikaense ekonom1e te verbeter en 1ntemasionaal mee te ding (Beute, 1995). 
H1ermee word dus 'n spes1f1eke opdrag voor die deur van die skool gel6, naamlik om 
meer aandag aan tegnologIeverwante vakke In die skoolkurnkulum te gee 
5.3.1 Lewenavaardlghede 
DIt Is belangrik dat die leerder moet weet dat die mens die omgewing en die 
gemeenskap affekteer deur tegnologIe Volgens Eisenberg ( 1996) Is tegnolog1e nie 
net nog 'n vak op skool nie, maar 
"It Is a lifestyle wh1r-..h equips studen•s with knowledge, skills and ways of 
thinking such as, problem solving, entrepreneurship and dec1s1on making 
skills' 
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Te{,nolog1e-onr-· f/S moet dus help om die lee.rhng op te voed om die w6reld te 
verstaan waann hy leef e:n sy omgew,ng te beheer Beu,e (1995) noem onder 
andere dat di& leerling kenrns moet h6 van die effek wat tegnolog1e ken h6 op d1<' 
omgew,ng en hoe skadehke effek op die omgewing voorl-:om kan word. 
Tegnologie op skool sou le, tot persoonhka bemagt,ging van die ind1v1duele leerhng 
wat horn in staat stel om beheer oor te neem oor sy leefw6reld Tegnolog,e het 
def1rnt1ef deel geword van die ·umwelt" van elke leerhng en sal toeneem ,n die 
toekoms. Learlinge 1s geregt1g op relevante onderwys wat hulle sal bemagt1g vir 'n 
betekenisvolle bt,s.taan. 
Dus moat 'n pos1t1ewe houdmg gekweel< word teenoor d;e omgew,ng, die 1ndustri&le 
soktor en die ~ reld va , w Jrk - daarvoor het Su1d-Af, ,ka tegnologies-gelettarde 
bur\)ers nod1g 
5.4 TEGNOLOGIESE GELETTEROHEID 
Die mens het vir homself vandag weelde geske,• w ·t l.'f .:eur sy vermo6 tot 
tegnolog,ese vind1ngrykhe1d geskep het Volgens Du , ,11 $1:, ' 1991 :209) word daar 
g.:~lo dat verdere ontwikkehng van hierd1e vemuf die sieutei bted tot die verhog1ng 
van die lewensgehalte en die lewensgeluk v,r sowel die tnd1v1du as die samelew1ng 
in die geheel Tegnolog,ese geletterdheid betaken dus dat die mens met nuwe 
tegnolog1ese kenrns en vaardighede venroL:d moet wees Hy moet dus kenrns en 
bevoegdhede kar, h6 wat hy 1n die toekoms kan benodig Volgens Beute (1995) 
moat Jttt tegnolog1es-geletterde mens die vermo6 bes1t om tegnologie aan te wend 
vtr die alledaagse lewe 'n Tegnolog1es-geletterde mens is dus ,emend wat 
tegnolog1es 1nnoveren1 mi:>et wees en 'n bydrae ken maak tot die gemeenskap en 
die ekonomie. 
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5.4.1 Hoe skoolonderwys tegnologies geletterde burgers kan help 
Tot dusver het die land !-8 onderwysstelsel gefaal om alle jong Su1d-Afnkaners (veral 
swart) met die nodige werksvaardigheid toe te rus om die land se 
mannekragbehoeftes aan te spreek. Walters ( 1990) vat die tekortkominge in die 
algemene ekonomie soos volg saam in 'n Seminaar oor Loopbaanor.derwys: 
• Die wanbalans tussen die onderwysproduk en die mannekragbehoeftes van die 
land; 
• Die tekort aan toetreders tot die tegniese en tegnologiese wer1<rigt,,,gs: 
• Die tekort aan t,..,.,.-,ak-mannekrag, 
• Die behoefte aan wer1<skeppende entrepreneurs; 
• Die lae produktiwiteitsvlak van die Suid-Afrikaanse wer1<erskorps. 
Dear bestaan dus 'n stark behoefte dat die onderwyfstelsel die bevolk1ng moat 
opvoed om te verstaan hoe die ekonomie werk met spesifieke verwysing na die 
verhoud1ng tussen welveart en prociuktiw1teit. 
Volgens De Vries et al (1992:28) oefen tegnologie op drie~rlei wyse 'n dwingende 
invl~rl op die samestelling van die skoolkurrikulum uit: 
(a) Die leerling moet venroud word met die basiese tegnologie va'1 sy tyd ten 
einde sy leefw6reld te ken begryp. 
(b) Die leerling moat 'n sekere mate van tegnologiese bedrewenhe1d bemeester, 
sodat hy homself kan handhaaf. "Toekomsskok" moat voor1<om word. 
(c) Die leerling moat toegerus word met toepaslike kundighede en vaardighede 
wat hom voorberei om na skoolverlating sy plek in die ekonomiese lewe in te 
neem. 
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Dit is daarom belangrik dat skole leerlinge dus moet aanmoedig tot 'n positiewe 
houding Jeens tegnologie 
5.4.2 Die huidlge eksperlmentele sillabus (Graad 1 tot 7) 
Die lnteme Komitee vir Onderwysdeparternentshoofde (1994:5) sit die doelstellings 
van die eksperimentele sillabus soos volg uiteen-
(/) Algemen• doelstelllngs 
Om tegnologies geletterde burgers te ontw1kkel wat in staat Is: 
• om tegnologiese innovasie te gebruik, te skep en te evalueer. 
• om onafhanklik te funksioneer in 'n tegnologiese gemeens:,ap. 
• om 'n bydrae te maak In die gemeenskap en in die ekonom,e. 
(II) Speslfieke doelstellings 
Die studie v,m Tegnologie het ten doel om: 
• leerders te help om kennis van tegnologiese konsepte, intellektuele 
vaardighede en tegniese vaardighade te bekom wat nodIg is vir die tenologiese 
take. 
• bewus te raak van die interafhanklike verhouding tussen tegnologie en die 
gemeenskap en tussen tegnologie en die natuurhke omgewIng en te verstaan. 
• deur persoonlike ervaring probleme en behoeftes te identifiseer, betrokke te 
raak by beplanning en vervaardiging, dit te evalueer en om informasiovaar-
rlighede effektief te ontwikkel en te ondersteun. 
Hierdie spesifieke doelstellings is interafhanklik en as dit saamgevat word voorsien 
dit die basis vir die ontwikkeling van 'n gebalanseerde kurrikulum. 
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5.4.3 Komponente van die tegnologie kurrikulum 
Soos reeds genoem is die kurrikulum vir tegnologie-onderwys in Suid-Afrika 'n 
eksperimentele kurnkulum en mag dit nie gesien word as die finale een nie. Volgens 
Beute (1995) word egter wereldwyd aanvaar dat 'n leerling wat tegnologie neem, 
deur die volgende prosesse moet vorder: 
(I) Anal/seer 
• Leerhnge moat eerstens 'n taak of probleem analiseer, 
(IJ) Ontwerp en ontwikkeling om aan die behoefta te voldoen 
• Verskeie oplossings tot die probleem om die taak te voltooi moet ondersoek en 
bespreek word en die beste idee moet geselekteer word. 
(Iii) Beplanning en lmplementering 
• Vaardighede moet ontwikkel word wat die leerling in staat stel om te beplan en te 
maak wat hy ontwerp het. 
(iv) Toets en evaluering van produk 
• Die eindproduk moet getoets word en evalueer word om te kyk of 01, aan die 
behoefte voldoen en of dit effektief bemark kan word. 
Volgens Beute (1995) is dit belangriker om elke proses te verstaan eerder as die 
suksesvolle athande!ing daarvan. 
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5.4.4 'n Evaluering van die huidige eksperimentele tegnologie-kurrikulum vir 
Suid-Afrika 
In Oktober 1994 het die Suid-Afrikaanse regering 'n nasiona,e projek ontwikkel vir 'n 
voorgestelde nasionale kurrikulum vir tegnologie in die verpligte skoolkurrikulum 
(jare 1 tot 9). Die projek bekEnd as Tegnologie 2005 is gereed vir implementering. 
Daar moat onthou word dat hierdie kurrlkulum nie gesien word as 'n finale kurrikulum 
nie. Nog minder kan dit landwyd op dieselfde manier ge"implementeer word. 'n Suid-
Afrikaanse opvoedingsprogram moet ontwerp word vir Suid-Afrikaanse omstandig-
hede. Een van die probleme wat Beute (1995) voorsien is die gebrek aan 
vaardighede van die grootste deel van die Suid-Afrikaanse bevolking. In baie 
ontwikkelende lande is toerusting beskikbaar gestel, maar is daarmee gemors as 
gevolg van ·n geb:·ak aan plaaslike mannekrag om die toerusting te gebruik en te 
onderhou. 
Omdat daar so 'n groot verwagting is van tegnologie om verband te ht\ met die 
industrie en die wereld van werk, is dit belangrik dat die onderw1ser goeie insig 
moet he van die behoeftes van die ekonomie en industrie. Volgens Beute (1995) is 
effektiewe onderwys in tegnologie moeilik om te behaal tensy die meerderheid van 
die onderwyspersoneel ondervinding het in industrie. Daar word dus voorgestel dat 
die tegnologie-onderwyser geplaas word in die industrie om 'n eerstehandse kennis 
te ontwikkel van die werking van die industrie. 
Baie rolspelers is bekommerd oor die feit dat die agtergeblewe deel van die 
gemeenskap nie genoegsame tegnologiese vaardrghede t,et nie. Hierdie skole het 'n 
agterstand wat betref wiskunde, wetenskap en tegnologie. Hierdie to9stand kan 'n 
negatiewe invloed op werksgeleenthede skep. 
Dis duidelik dat die algemene doelstelling van tegnologie-onderwys moet wees om 
die leerling voor te berei vir die werksomgewing. Deur hierdie kurrikulum moat 'n 
leerling 'n positiewe houding ontwikkel te opsigte van sy omgewing, die industriele 
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sektore en die iv6reld van werk. Deur take kan hulle ook vaardighede bekom In 
bemarking, ac:!·.ertering en entrepreneurskap Su1d-Afrika moet leer van ander lande 
wat tegnologie as vak het, maar moat 'n kurrikulum ontwikkel wat geskik is vir Suid-
Afnkaanse omstandighede. 
5.5 DIE WAARDE VAN TEGNOLOGIESE BEKWAAMHEIO 
Die nadelige invloede wat die modeme tegnologie op die mens en sy leefw6reld het, 
is lank reeds met agterdog bejeen. Aan die een kant heers daar 'n emstIge kommer 
oor die moontlike slegte morale gevolge wat die oorheersing van 'n tegnokratiese 
bestel vir die mens se lewe kan inhou (Du Plessis, 1992:210). Gevolglik word die 
opvoedkunde ook gedwing om te besin oor die positiewe en negatiewe aspekte wat 
verbonde mag wees aan tegnolog1e-onderwys. As die mens egter nie geestelik tred 
hou met die tegnologiese versnelling nie, hou dit ernstige gevolge in vir die mens se 
persoonlikheid. Die skool kan ~1iertoe 'n kragtige instrunaent wees In die onderwys 
word te veel klem gelA op die verkryging van kennis en vaardighede. Die skool kan 
'n bydrae lewer deur die leerders se houding en waardes te ontwikkel. Eisenberg 
(1996) s6 onder andere dat: 
"Technology Education ts not only a discipline, but a Y:ay of life which imports 
life skills to the student. It comprises the thought proc~sses of the brain, use of 
the hands for making a'ld includes the attitudes and values of t.'.e heart.• 
Suid-Afrika benodig manse met visie en wilskrag om geleenthede te skep vir 
ontwikkeling en groei. Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel dra daartoe by dat 
denkvaardighede nie reg ontwikkel word nie en entrepreneursvaardighede 
vemalatig word (Die Burger, 20 September 1995). 
Die onderstaande figuur toon aan hoedat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel nie 
voldoc:, aan die behocftes van die ekonomie nie 
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Figuur 5.3 Die onderwysstelsel se vermoe om aan die behoettes van die ekonomie 
te voldoen 
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Van der Westhuizen (1995: 4) 
Omdat daar 'n star!-, behOefte is dat tegnologie in verhouding moet staan met die 
industrie en die w~reld van werk, is dit belangrik dat die onderwyser goeie insig 
moet he van die bt9hoettes van die ekonomie en industrie (Beute, 1995). 
Dus vanuit die ekonomiese oogpunt behoort elke skoolverlater die ekonomiese 
proses te verstaan en moet hy weet hoe hy 'n bydrae kan maak tot 
welvaartskepping. 
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5.5.1 Ekonomiese groei 
Volgens Le Roux (1990 12) word ekonomiese groe1 bepaal deur die ontw1kke-
hngsvlak van 'n volk, die ontwikkelings van die algemene tegnolog1e, die besk1k-
baarheid van grondstowwe, energie en kennis sowel as die infrastruktuur van die 
land D1t 1s verder belangnk om daarop te let dat onderwys en ekonom1ese groei 
mekaar wedersyds beTnvloed As die vlak van onderwys en vaard1ghe1d 1n Suid-
Afrika verhoog word en die nod1ge wetenskaplikes, tegnici, bestuurslu, bekom word 
kan die ekonomiese groe1potens1aal van Su1d-Afnka verhoog word (Le Roux 
1990·13). 
'n Hoor ekonomiese groe1 betel<en groter produks1e en groter produksie betaken 
besighede kan meer manse in d1ens neem - tnsluttende semi-geskoolde en 
ongeskoolde arbetd Goad geleerde en goed opgele1de werkers is bater toegerus 
om produktief te wees. In die hg van die veranderde ekonom1ese tendense en meer 
bepaald dte snelle tegnolog1ese ontw1kkeling, durf die aanspraak van die tegnolog1e 
op 'n voor1<eurpos1sie in die kurrikulum nie ge1gnoreer word nie (Du Plessis, 1992: 
209) D,t 1s noodsaaklik v1r die mens om met nuwe tegnolog,ese kennis en 
vaardtghede vertroud te wees om ekonom1es kompetsrend te bly Die leerling 
behoort dus te versta&~ dat hoe meer welvaart geskep word, des te hoor 1s die 
lewenstandaard. 
Volgens Ngubane (1995) kan die mens se bewusthe1d van tegnologie verbeter word 
c!eur 'n bele1d daar te stel vir dte ondemg van tegnolog1e tn die onderwys Hy noem 
dan ook dat daar 'n paar doelstellings bereik kan word, onder andere 
• deur "hltech" projekte te loods wat kan lei tot welvaartskepp1ng deur 
kompeterende u:tvoer; 
• deur te bel~ in opgeleide en vaardige manse in Suid-Afrika, 
• die uitbre1d1ng van die belastingbas1s sodat d1t die eise wat dit aan die 
entreprene:.Jr stel verltg en, 
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• deur 'n oploss1no te b1ed v1r die begrotmgstekort waarmee die land en die 
ekonomie so lank sukkel 
in Su1d-Afrika 1s daar ba1e voorbeelde van mdustnee wat 'n ,mans1ele bydrae lewer 
tot organrsas1es wat tegr , )log1e-ondel'\\y voorsien Voorbeelde van organisas1es 
wat substans1ele ondersteunrng ontvang 1s ORT STEP 8!1 PROTEC. Daar 1s geen 
twyfel dat 1ndustnee van skole verwag om tegnolog1es geletterde skoolverlaters te 
voorsien nre Volgens Beute ( 1995) twyfel 1ndustn.,.e nie daaraan nre dat skool-
verlaters met ·n sterk fondament in w1skunde, wetenske~ en tegnologIe essens,eel 1s 
om die ekonom,e en 1nternas1onale mededinging te verbeter. 
o,e komrtee van Ekonomiese Sake van die Pres1dentsraad (1989) het onder andere 
die volgenc1e a~nbeveel : 
(1) dat Ekonomie en produktlw1te1tsinhoude ingeslu1t moet word in die 
skoolkumku1um reeds vanaf standard 4 tot 6. DAardeur kan hulle die werk1ng 
van die ekonomre verstaan en die rol wat hulle self kan speel om die ekonomie 
produkt1ef te laat fungeer 
(11) skools1llabusse moet so gestruktureer word dat die vak1nhoud relevant 1s tot die 
behoefte van die &konom1e 
(111) dat terwyl onderwys die leerhny voorbere, vir die lewe 1n d1P algemeen, bere1 
ople1dmg die leerhng voor v,r 'n spes1f1eke beroep 
Wltreldwyd speel tegnologie 'n steeds belangnke rol ,n die ekonom,ese ontwikkehng 
van volkere en nas1es Volgens (V1l1oer. 1995) som kund1ges die 5u1d-Afrikaanse 
s1tuas1e so up. 
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• Daar Is konsensus oor die fe1t dat 'n groe1koers van tussen 5% en 8% 1n die 
Su1d-Afnkaanqe ekonom1e noodsaakhk 1s ten einde die behoefte aan welvaart-
en werkskepp1ng te voldoen 
• Daar 1s konsensus dat Su1d-Afnka h1erd1e doelw1tte siegs kan bere1k 1nd1en 
voldoende getalle tegnolog1es opgele1de mannekragte bask1kt ,ar g.J~tel sal 
word 
• Oaar 1s konsensus dat 1n die nuwe w6reldorde wat aan die ontw1kkel 1s, 
,neded1ngendhe1d en oorlewmg 1n 'n mmdere mate bepaal word deur natuurhke 
hulpbronne, laekoste arbe1d, en ender klas'l•eke komparat1awe voordele van 
die verlede, as deur lande se verm~ om nuwe kenms en tegmese 1ns1gte te 
verwerf, en om d1t te omskep in gehalte produkte, prosesse, en d1enste 
Daer 1s konsensus oor die fe1t dat die verspre,dmg van welvaart die beste kan 
gesk1e 1 deur 'n vaard1ghe1dsverspre1d1ng onder alle dt,le van die bevolk1ng 
• Dear 1s konsensus oor die fe1t dat die per capita mkomste moet verdubbel 
bmne 10 Jaar, wet op sy beurt 'n groe1koers van 8% p J 1n die BNP vere1s 
• Daer Is konsensus oor die fe1t dat ons toekomst1ge ekonom1ese groe1 groothks 
gaan afhang van ons vermoe om vervaard1gde produkte van aanvaarbare 
gehalte en tegnolog1e te ontwerp en te vervaard1g, en van ons vermoc om 
hiermee op intemas,onale markte mee te ding 
• Die histories trad1s1onele groot sektore van Suid-Afnka se ekonomie, naamhk 
mynbou en landbou dra al hoe minder by (persentasIegewys) tot die Bruto 
Binnelandse Produk Volgens V1l1oen (1995) 1s die emgste sektor met groe1, die 
vervaard1g1ngssektor. As Su1d-Afnka welvaart en werkgeleenthAde w1I skep vir 
sy groe•onde J:,Opulas1e, r,et d1t geen altemat1ef as om 'n sul<sesvolle tegnolo-
g1es-gebaseerde vervaard1gings1ndustne te M , wat oorspronkhke produkte kan 
ontwerp en wat 1ntemas1onaal kan meed1ng, aldus \t1IJoen (1995). 
Daar 1s twee faktore om ekonom1ese groe1 en ~erspr 1rf•(ig van rykdom (welvaart) te 
st1muleer, naamhk v1nmge werkskepp1ng en die voors1enmg van gemeenskap_-
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d1enste. Om hienn te slaa~ moet Su1d-Afnka sy gedeelte van a1e wt,reldopbrerigs 
verhoog en minder rou mateneal uitvoer (Van der Westhuizen, 1995). Ter NYI 
entrepreneurskap die sleutel hou tot werkskepp1ng en verhoging van produkt1wi-
te1tsvlakke, word tegnologie deur ba1e aarwaar as die hoeksteen van ekonom1ese 
meded1ng1ng en groe1 
5.5.2 Die bydrae van lGgnologie tot die ontwlkkellng v11:, die leer11ng ae 
ekonomlese begrtp 
Die proses van tegnologie - 'n ge1ntegreerde proses van ident1f1senng van 
behoeftes, ontwerp, vervaard1g1ng en evaluenng - ,s een van untw1kkehng en die 
C"bru1kmak1ng van vaard1ghede (skills) en hulpbronne wat verandenng bring in 
n >:,l:, se lewens 1n hul omgewmg Deur die beslu1tnemmg om hulpbronne te 
gebru1k bevorder d1t die ontw1kkeling van die leerhng se ekonom1ese begnp (Banks, 
1994· 212) 
Deur tegnolog1e ken leerhnge drie vrae die hoof b1ed: 
(1) Ir watt r t1pe gemeenskap w1I hulle nou en in die toekoms lewe? 
(11) Watter aspekte van die gemeenskap skat hulle hu1d1glik na waarde Y.at Nil 
hulle verander? 
(111) Hoe moet d10 gemeenskap se hulpbrnr ns georganiseer en verspre1 word? 
DAur gebru1k te mask van die tegnolog1ese donkprosesse l<en nul gemeenskep 
verander word. Leerhnge hot t;konom1ese opvoed1nQ nodig om hulla ta help bydra 
tot 'n geindustnallseerde en tegnolog1ese gemeenskap Om h1erd1e uitt1ag1ng die 
hoof te b1ed moet die leerling entrepreneursvaara1ghede ontw1kkel en welvaart 
verstaan 
-- ---
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5.5.3 Die verhoudlng tussen entrepreneurskap en tegnologie-onderwys 
Volgens Walters (1990:128) stem die doelstelhngs van entrepreneurskepopvoeding 
grootliks ooreen met die van tegnologie en opvoeding aangesIen beide gerig is op 
welvaartskepping. Entrepreneurskap hou dus die sleutel tot werkskepping en die 
verhoging van produktiwiteitsvtakke. Hy stel dan ook voor dat beroepsopvoeding 
aangemoedig word deur tegnologie in die primtre skoolfase in te stel en 
entrepreneursvaardighede In die junirn sekondere fase te ontwikkel. 
Terwyl die meeste lande in die wl:lreld vervaardig1n9 gabruik as die hoofmidael om 
welvaart te skep, sukkel Suid-Afnka met 'n onderontwikkelde vervaard1gingssektor. 
Deur te veel klem te le op die uitvoer van natuurHke hulpbronne ervaar Suid-Afnka 'n 
gebrek aan lntemasionale mededinging (Van der Westhuizen, 1995: 4). Suid-Afrika 
het mense met visle en w1lskrag nodig om geleenthede te skep vir ontwikkeling en 
groei. Daar kan vooruitgang gemaak word met ekonomiese groei deur tegnologIese 
bevoegdheid te he. Die Suld-Afrikaanse Onderwysstelsel dra by tot hierdie situasie 
dat denkvaardighede nie ontwikkel word nie en die ontwikkeling van entrepreneur-
skapvaardighede vernalat1g word (Die Burger, 20 September 1995). 
D,e skoolkurrikulum moet dus voors,emng maak orn entrepreneurskapvaard1ghede 
te ontwikkel om die basis vir deelname in die ekonom1e en die ontwikkeling van die 
land te verbreed. 
Volgens Van der Westhuizen ( 1995} Is rlit duidelik dat sukses in die entrepr&• 
neursveld ·,13"band hou met kennis en bevoegdheid in die tegnologiese 1eld. Die 
mens kan nie pro<luktief en effektief wees ~ender om tegnologIese vaardighede ean 
te wend In ontwerp, bestuur en be~luitneming nie. 
Volgens Perrold ( 1993) is daar 'n algemene ooreenstemming 'Tiet die doels•elling 
van die rekonstruksieprogrc'lm van die post-apartheiosera, naaml1k 
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• bou die hu1shoudehke ekonom1e op om die behoeftes van alle Su1d-Afnkaners 
aan te spreek; 
• bre1 die ekonomie op so 'n manier u1t dat produkte vervaard1g kan word en op 
wllreldmarkte verkonp kan word 
• ontw1kkel 'n beter bekwame en meer produkt1ewe arbe1dsmag en 
• verhoog ind1ens en self-ind1ensnemmg deur kle1n bes1ghede en 
dorps1ndustnet 
Teen h1erd1e agtergrond kan entrepreneurskap 'n sterk aanspraakmaker weds op 
inslu1tmg in die skoolkumkuh 1, Elke skoolverlater moet die redes verstaan .-,r en 
die proses van welvaartskepp1ng en moet bydra tot h1erd1e proses Tegnolog1e stet 
die mens 1n staat om beter oebru1k te maak van sy 010 vermoe en energ1e, sowel as 
mate.naal en kap1taal om produktiw1te1t te verhoog 
0 Kennedy (1995) (s1en figuur 4) defm1eer die ontw1kkehng van entrepreneurs-
aard1ghede as 'n voortdurende proses bestaande u1t vier fases, naamlik (1) 
bewusword1ng en selfondersoek, (11) 1dees en geleenthede, (in) beplanning en (1v) 
1mplementenng en bestuur 
Die verband tussen tegnolog1e en entrepreneurskap 1s dus duidehk, want 
tegnolog1ese ~eletterdhe1d en bevoegdhede speel 'n b€1angnke rot m elkeen van 
h1erdie fases. 
As gevolg van die spes1f1eke behoeftes van Su1d-Afnka is d1t nod1g dat spes1ale klem 
gcJ6 word op die verhoud1ng tussen tegnolog1e, ekonom1e~e opvoed1ng en 
entrepreneurskap m 'n gemtegreerde raamwerk Walters (1990) stet voor dat die 
vakke Han werk, Naaldwerk en Bas1ese 1 sgrueke in die pnml!re skool hers1en moet 
word en herstruktureer word tot tegnotog1ese opvoedmg Verder stet hy voor dat 'n 
nuwe vak Produkt1w1te1tsopvoed1ng voors,enmg moet maak v,r die verstaan of 
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onentenng van tegnolog1e, produkt1w1te1t en entrepreneurskap Verder moet hIerd1e 
'n verphgte vak wees In die dne Jaar van die Junior sekond~re fase 
Fig:.Jur 5.4" Raamwerk vIr die ontwikkehng van entrepreneursvaardighede 
IMPLEMENTERINQ 
EN - E -
IIESTUUR 
O'Kennedy (1995) 
BEWUSWOROINQ 
e ;4 
SELFONCERSOEK 
r 
E 
l 
I 
E 
l 
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-e-
ICEES 
EN 
QELEENTHEOE 
Afgelei h1eru1t moet die onderwys dus aanpas by die behoeftes van die ekonomie en 
moet die skoolverlaters beter toegerus wees vIr die arbe1dsmark Werkgewers 
versku1f tans die klem na studente wat spesifiek vir 'n sekere werk opgelei is, sooat 
wanneer hl'lle die arbe1dswereld betree, hulle onm1ddelhk produktief kan wees. 
Dit Is duidehk dat entrepreneurskap. ekonomiese opvoeding en tegnolog1e ingeslu1t 
moet word In ·n relevante kurrikulum wat moet lei tot beroepsonderwys 
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5.5.4 Die moor.tlike vennootskap tussen die privaatsektor en die skool 
lnternas1onale verandennge ten opsIgte van die ekonom,e, tegnulogIe en industne 
het veranderde eIse gestel aan die onderwys H1erd1e verandenng het nuwf1 1dees 
laat ontstaan ,n watter mate skoolonderwys betrokke kan raak by die wt)reld van 
werk (Du Plessis, 1995 4) 
Orals in die ~reld het die rrivaatsektor as opvoedmgsvennoot hand in hand 
ontw1kkel met die vooruitgang van beroepsonderwys Su1d-Afnka, daarenteen het 
geen gevest1gde trad1s1e van d,e pm,.:iatsektor as vennoot nie. D1t Is daarom 
belangnk dac die pnvaatsektor as opvoedings~1.:moot ondersoek meet word 
Die hu1d1ge pnonte1t vir Suid-Afnka Is die skepping van werksgeleenthede, en daann 
kan die pnvaatsektor 'n groat rol speel Om die rol te 1llustreer wat die pnvaatsektor 
kan speel In die Su1d-Afnkaanse onderwys, kan daar veral verwys word na die 
Du1tse sisteem In Du1tsland word skate aangemoed1g om 'n vennootskap te 
ontw1kkel met besighede en industnee F1nnas en vakbondunies het d1t nod,g geag 
dat hulle 'n verantwoordehkhe1d het om meer akt,ef by te dra tot die onderwys sodat 
die Jongmense die rol van die ,ndustne in die modeme gemeenskap kan verstaan 
Skole het beset dat hulle kenms meet opdoen oor die werkgewer se behoeftes In 
Du1tsland het die pnvaatsektor ba1e bygedra tot die opvoed1ng Voorbeelde Is die 
enonne bedrae wat bestee word aan die onderwys, die vervaard1g1ng 
leermatenaal en hulpbronne vIr gebruik in die skole, die voorsiening van ·, r rre 
struktuur d6ur m1ddel van vervoerstelsels . die skepping van werksgeleenth .. '·> vir 
skoolverlaters en ople1ding in industn~ (Du Plessis, 1995) Grater deelname word 
dus vere1s van die pnvaatsektor. 
lnd1en tegnolog1e-onderwys en beroeps1nhoude in 1998 ge1mplementeer word, sal 
die handel en industnee grater deelname meet kry, anders gaan die vak faal om 
leg1tieme status te kry (Ou Plessis, 1995 10) 
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In Nederland was vroeer 'n negatIewe mgesteldhe1d teenoor tegnolog1t1, want d1t 
was teen die agtergrond van die omgewmgsprobleme wat met vroee roekelose 
industnahsas1e gepaard gegaan het (Du Plessis 1994) 
Sou 'n mer1s vandag die Noderlandse gevoel ten opsIgte van die doel van 
algemeen-vormende tegnolog1e as 'n vak opsom, sal dIt wees as 'n vak wat· 
1. weer die leerhnge, sowel as die maatskappy entc,es1as•ies oor die tegnologIe 
moat kry, 
2. algemene kennis aangaande tegnologie moat bevorder, sodat dIt die 
tegnolog1ese w6reld me as 'n todre1ging en.'adr word me, en 
3. moet d1en as 'n kenmsmak1ng m"t te:inolog1e sodat d1egene wat d1t genIet (en 
'n aanleg het), tegnologiese beroepe sa oorwtteg (Du Plessis, 1994) 
Volgens Toffler (1971: 385) moat onderwys die kind op 'n Jong leeftyd vertroud maak 
met die beg1nsels van die tegnolog1e D1t sal hc,m b skerm teen dte tegno!ogIese 
skok, sodat hy die tegnolog1e kan beheers en ekonomIes weerbaar sal wees Toffler 
(1971 : 297) sA ook voorts dat die skool 'n toekomsgen ta benadenng moet vo:g. 
Die kind moet daard1e lewensvaard1ghede kv,et>k tn k<.rnb·rat Ie met die nuwe 
tegnolog1e wat aan horr. geestehke mobihte1t sal vcnaen Gedl ,nnde die afgelupe 
twee dekades word dear deur Westerse lande geIx:09 om d,,, afstan•j tussen 
kulturele opvoeding en die tegnoiog1ese wAreld van werk te vt.mC'u Walters 
(1990 126) beveel aan dat tegnolog1s-onderwys as a+sonderlike v .. k of as 'n 
hoofkomponent van 'n afsonderhke vak aangeb1ed behoort le word 
As deel van algemeen-von cnde onderwys word aanbeveel dat dit as 'n •1erpliqte 
faset van senior pnmArE\ en junior sekond6re onderwvs oorweeg oohcort •e word 
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5.5.5 Voor- en nadel,; van tegnologlese ontwikkeling 
5.6.5.1 Besware teen die ontwikkellng van tegnologle 
B,,sware rondom die ontw1kkeling van Tegnolog1e sentreer veral rondom die 
volgende stedelike gevolge van tegnolog1ese prosesse op die samelewing, naamlik: 
• die gevaar ven lewensverltese; 
• die impak van besoedeltng op die natuurlike omgew,ng, 
• die uitputt,ng van natuurlike hulpbronno; 
• verhoogde afhanklikhe1d op terre1ne waar in die verlede geen profess,onele 
bevoegdhe1d nod1g was me, 
• die oordrag V'iln mensltke vermoA na tegniese sisteme en daarrnee 
gepaardgaande verlies van bestaande vaard1ghede, 
• die verlIes van a,e natuurhke en trad1s1onele waarde s,steem, want tegnolog1e 
,s neutraal ten opsigte van bestaande waardes (Du Plessis 1995· 3) 
5.'5 5.2 Voordele ten opalgte van die ontwlkkellng van tegnologle 
Te·11ologiese on!wikkehng het ook ba1e voordele vir die mens gebnng verat ten 
ops1gte van sy sos,ale omgew1ng H1erd1e het ook die weg gebaan vir tevnol0\j1e-
on • c-rwy~ as skoolvak. Deur tegnolog,e was dit moontltk dat d1t· 
• manse vry gemaak het van gevaarlike werk of werk wat Q'Jsondhe1dsgevare 
ingehou het; 
• n groot aamal s1ektes geAlltm1neer hot, 
• d1t ten minste 'n goe,~ lewenstandaard gebied hat· 
• die moontltlthe1e van 1nformas1e er. kommunikos1e ve, bater het en daarmee 
saam opvoedtng &n sos1ale betrokken, 1e1d 
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• fas1lh~1te i,1 die kulturele en ont~pann,ngsektor vermee,der het en daarme9 
saam n enslike vryheid. 
D1t Is daarom nodto dat tegnolog1e-onderwys n kru1skumkulere benadenng nod1g 
het wat inslu1t alle s!I. olvakke saver hulle geaffekteer worrl deur hierd1e 0",..erwerp 
H1erd1e benadenng Is geba!>eer op die v,,ronderstelhng dat be1de opvoeding en 
tegnolog1e 'n "wholehfe" benadering volg veral in die vroee Jara van opvoeding (Du 
Plessis, 1995· 6) 
5.6 RASIONEEL (REDES) VIR DIE INSLUITING VAN TEGNOLOGIE-
ONDERWYS IN r)IE SKOOLKURRIKULUM 
Suid Afrika se toekoms 16 nie In bu1telandse hulp nie, maar om te bel6 in sy mense 
D1t fundamentele aspel< dus van so 'n belegg1ng Is In onderwys en opleId1ng wat 
Inslu1t die voorsIening var, "-nnis e1I vaard1ghede wat die mens voorbereI vir n 
produkt1ewa en aangename !ewe 
Su1d-Afrika se voortbestaan sal afhang van sy tegnolog1ese bevoegdheId wat moet 
korrpeteer teen dte toenemende wetenskaphke en tegnologIese geletterdhe1d 
w6reldwyd Vanaf bestuu, svlak tot by d10 't'er1(er moet tegnolog1e as n proses 
gesien word en daannee seam moet die produkte ven tegnologie beter verstaan 
word. Tegnolog1ese opvoedIng In die skoolkumkulum sal leerlinge aanmoed1g om 
Tognolog1e produkt1ef te gebru1k om welvaart ta skep Volgens dte Kom1tee vir 
Ondervysdepartementshoofde (1994) verwys tegnologie me slegs na hoovlak 
tegnologie nie, maar ook toepashke tegnologie Dus tegnolog1e wat van toepassing 
Is op Su1d-Afnkaanse om,tand1ghede TegnologIe as vak hou dus die sleute' • ' t ·,, 
meer g ,notvoll& toekoms 
Die vrcag is: Tot watter mate dra die huidige kumkulum by om leerders se 
toekom.;t1ge rol in die ekonr.mie te vervul? Soos reeds aangetoon, slaag die 
onderwysstelsel van Su11..-Afnka nIe daann om die be odte van die ekonomie aan te 
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spreek rne. Die Su1d-Afnkaanse onderwysstelsel moat denkvaard1ghede asook 
entrepreneursvaard1ghede ontw1kkel en daarin slaag die onderwysstelsel rne. 'n 
Mans kan rne oroduktlef wees sonder om gebru1k te maak van cenkvaardighede rne 
Cotton (1995' huld1g ook die sIernng dat alle leerllnge op pnmere en sekondere vlak 
blootgc5tel moat wees aan tegnologiese 1Jpvoed1ng wat kan lei tot tegnologiese 
geletterarn,1d wat hulle 1n staat sal stel om vol selfvertroue effekt1ewe burgers te 
wees 1n h1erd1e tegnolog1ese wer&ld. 
5.7 S" .AEVATTING 
In h1erdie hoofstuk 1s d1t belangnk om te let op sekere aspekte. In die eerste plek 1s 
d1 l duidehk dat onderwys en ekonomies ' groai mekaar beinvloed. Slegs deur 
or,derwys en ople1ding kan produkt1w1te1t verhoog word. As gevolg van die snelle 
veranderende ekonomiese tendense en snelle tegnologiese ontw1kkeling moet 
tegnolog1ese opvoedmg voorkeurpos1s1e gen,et In die skoolkumkulum Dus die 
vakinhoud moat relevant tot die behoefte van die ekonomie wees. 1-\lles in ag 
geneem beskik tegnolog1e as skoolvak oor geweld1g potens1aat, nte net ten ops1gte 
van die land r.1e, maar ook ten opsigte van bevolk1ng van die land Die aanbiedmg 
van tegnolog1e as skoolvak sal ba1e e1se stel Daar sal grater deelname van die 
pnvaatsektcr vereis wc ,d as tegnologie as skoolvak 'n leg1t1eme s•atus w•I kry. 
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HOOFSTUK6 
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 
6.1 SAMEVATTING 
Die Su1d-Afrikaanse onderwysstelsel gaan 'r. baie belangrike fase bmne met die 
1mplementering van 'n tegnolog1e-kumkulum m 1998 Omdat tegnolog1e teenwoord1g 
Is m elke aspek van vandag se lewe. is dit die hoeksteen van produktiw1teit en 
1nternasIonale komputeerbaarhe1d. Daarom kan geen 1nd1v1du, groep of samelewmg 
bekost19 om tegnolog1es-ongeletterd te wees in hierd1e werela me. In die lig van die 
veranderde ekonomiese tendense en tegnologtAse ontw1kkeling durf die aanspraak 
van die tegnolo91e op ·n voorkeurposisie in die kumkulum me geignoreer word nie. 
Om ekonomies kompeterend te bly moat die mens met nuwe tegnologiese kennis en 
vaardighede vertrcud wees. Die spes1f1eke opdrag word dus hiermee voor die deur 
van die skoal gale. Onderng m tegniese ku.,d1ghede en hoer standaarde In diP. 
onderng van w1skunrle, die natuurwetenskappe en verwante kenmsgeb1ede word 
noodsaaklik geag. Oor die relevans1e van trad1s1onele geestesvormende dIss1phnes 
word deesdae toenemend oor getwyfel Gevolglik word die opvoedkunde tans ook 
genoop tot 'n indringende besinning oor sowel die posItiewe as die negat1ewe 
aspekte wat verbonde mag wees aan ta£ 1olog1e-onderwys. Die onderrig van 
tegnolog1e moet dus ook begrond word bmne 'n opvoedkundige raamwerk. 
Daar Is baie voorbeelde van ontw1kkelende lande wat tegnologies-opvoedkund1ge 
programme gebrulk het, wat bedoal was vir ontwikkelde lande met mm of geen 
sukses. Suid-Afrika se tegnolog1e-onderwysprogram moat uitemdelik toepaslik wees 
vir Suid-Afrikaanse omstand1ghede. Die kurnkulum moat so beplan wees dat dit die 
lewensomstand1ghede van die modeme Su1d-Afnkaanse leerder analiseer D1t sluit 
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in sy hu1s, fam1he-agtergrond, lewensomstand1ghede, f1losof1ese en kulturele 
omgew1ng, etiese, godsd•enst1ge en ekonom1ese omgewmg H1er<.J1e anahse moat 
egter ook mslu1t die s0sI0--ekonom1ese lewe 1n die nas1onale en 1nter.ias1onale 
omgewIng D1t 1:. daarom dat in hierd1e stud1e ook 'n llteratuurstud1e op die 
tegnologie-programme van Kenia en Nederland om 'n internas1onale perspekt1ef te 
kry H1eru1t is waardevolle 1nhgt1ng bekom vir die tref van vergelyk1ngs 
In h1erdie studie 1s ook gelet in watter mate die tegnologre 'n 1nvloed op d,e 
samelewmg het Omdat die mens In 'n mensgemaakte wl!reld leaf affektE:1er hy die 
omgew1ng en die samelew1ng deur tegnologie D1t 1s dus belangnk dat tegnologie as 
skoolvnk die kind sal opvoed om die w6reld waarin hy leaf te verstaan en die 
omgewmg te beh3er D1t sal horn beskerm teen die tegnolog1ese skok, sodat hy die 
tegnolog1e kan beheer en ekonom1es weerbaar sal wees (v1de supra 4,2 4) 
6.2 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
U1t h1erdie stL:d1e kan die volgende gevolgtrekkmgs gemaak en aanbevehngs 
gedoen word: 
R.2.1 Tegnologle as deel van algemeen-vormende ondarwys 
Soos reeds genoem, kan tegnolog1e-onderwys op skool op twee wyses voors1en 
word, naamhk 
(1) die aanvulh:,g van die kurnkulum van dte bestaande skoolvakke, of 
(ti) rt,,,. implementenng van tegnologie as aparte skoolvak 
Die aanvulhng van die kurrikula van die bestaande skoolvakke kan nie as die baste 
oploss1n~ beskou word nie. D1t sou die horople1d1ng van leerkragte verg wat 
ekonomies me haalbaar Is me D1t sou ook druk plaas op bestaande skoolvakke om 
praktykgen:-,, te wees en daardeur sal ander noodsaakhke doalstelhngs benadeel 
word Verder 11=, tegnolog1e-onderwys 'n noodsaakllke deel van die algemene, 
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vormende opvoed1ng van die Jeug en sal nie deur verspre1de aanbiedtng tot sy reg 
kom nie. 
Aanbevelin~ 
Daar word aanbeveel c1at tegnologie-onderwys as afsonderlike vak of as 'n 
hoofkomponent van 'n afsonderlike vak aangeb1ed word. As deel van algemeen-
vormende onderwys behoort dit as 'n verpligte vak 1n die primere en sekona~re 
skole aangebied te word. 
6.2.2 Tegnologie as adnvullena tot die natuurwetenskappe 
Daar moet besef word dat daar 'n baie belangrike interafhanklikheid tussen 
w~tenskap en tegnologie is, alhoewel elkeen sy eie kenrnsinhoud hat. Dit is egtar 
belangrik dat wdenskap in verband, . ... ring word met die alledaagse lewe en nie net 
gebaseer wees op feite en konsepte nie. Dit is belanQrik om leerders ervaring te gee 
in beids tegnologie en wetenskap, naamltk kennis en probleemoplossing 
Wetenskap kan '\Is aanvulling dien vir tegnologie. 
Aanbevellng 
Skole in die swart gemeenskappe het 'n agterstand wat betref wiskunde, wetenskap 
en tegnologie. Hierdie gebrek aan tegnologie-oncierwys gee hulle ook ·n agterstand 
wat betref werksgeleenthede. Daar word dus aanbeveel dat wetenskap en 
tegnologie ·n kernvak moet wees in die skoolkurrikulum beide as deal van algemene 
onderwys en as basis mo'3t dien vir beroepsopleiding. 
6.2.3 Die opleiding van tegnologie-onderwysers In Suid-Afrlka 
Tans is daar min gekwolifiseerde en bevoegde onderwysers om tegnologie in Suid-
Afnkaanse skole te onderrig. Dit is ook onmoontlik vir een onderwyser om bekwaam 
te wees in verskeie leerareas. Dus bevoegde onderwysers is 'n voorvereiste vir die 
suksesvolle 1mplementering van tegnologie as skoolvak. 
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Aanbevellngs 
D1t 1s belangnk dat onderwysers addis1onele kenrns en vaard1ghede bekom deur 'n 
Aantal kort 1nd1ensople1d1ngskursusse om hulle voor te bere1 om tegnolog1e as 'n 
add1s1onele vak te onderng. H1erd1e kursusse kan 1n samehang met die 
werkswinkels van 'n 1ngerneursfAkulte1t aari 'n univers1te1t, 'n technikon of 'n tegn1ese 
kollega aangebied wcrd Oak kan teoret1ese en praktiese vaard1ghede met 
betrekk1ng tot elektns1te1t, elektronika. metaalwerk. rekenaars ensovoorts, by so 'n 
kursus ingeslu1t word. D1t 1s ook veral wetenskap en houtwerkonderwysers wet 
g19sk1kte kendidate 1s v1r herople1d1ng OndArwysers ken verder spes,ahseer 1n 
spes,fteke areas tn die veld van tegnolog1ci By d1eselfde skool kan verskeie 
onderwysers saamwerk en elkeen konsentreer op 'n sekere area van spesialisoring 
,n tegnolog1e 
Verder kan esp,rant-onderwysers die opsie gegee word om te spesieliseer in 
tegnolog1e as 'n hoofvak Onderwysople1d1ngsinst1tute moet gesk1kte werksw1nkels 
M vir h1erd1e doel wear prakt,ese werk gedoen ken word 
Daar word egter ook gevrees dat die 1mplementenng van tegnolog1e as skoolvak 'n 
groot finans1enngslas kan plaas op die onderwys D1t 1s dan onvermydehk dat 
f1nansiering ook van ·n ander bron moat kom D1t 1s 1n die hg van c.1,e belangnkheid 
van beroepsople1ding vir die pnvaatsektor en die afhankhkhe1d van handel- en 
1ndustne op die skoling van die toekomst1ge arbe1dsmag dat finans1enng u1t h1erd1e 
oord moet kom. 
8.3 SLOT 
Weens die versnelde ontw1kkeling 1n Su1d-Afnka op veral tegnolog1ese geb1ed, maar 
ook op wetenskaphke. sos1ale, poht1eke en ekonom1ese geb1ed, benod1g die land 
tegnologies-geletterde burgers Die benutting van 1egnolog1e hang nou So3m met 
die bevordenng van produktiwite1t, wet v1r Su1d-Afnka van wesenlike beleng 1s o,e 
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vraag is. hoe spreek die hU1d1ge formate onderwysstelsel 1n Su,d-Afnka die behoefte 
van die arbe1dsmark aan? Su1d-Afnka het 'n ho6 werkloosheidsyfer en om 
ekonom1ese sukses te behaal 1s d1t die ondttrwysstelsel wat h1erdie mannekrag moet 
voors1en T egnolog1e van een of ander aard speel 'n toenemende rol in haas alle 
beroepe en daarom moet die onderwys relevant wees U1t hierdie stud1e is d1t 
duidelik dat tegnologie-onderwys 'n noodsaakhke komponent is vir die 
relevantmaking van die onderwys vir sowe: die hu1dige as toekomstige leefwtreld 
van die kind Die mligtmg wat 1n hierd1e studie na vore gekom het, kan met vrug 
(;ctbruik word om tegnologie as vak te implementeer. 
I 
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